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UVOD 
Zdi se, da se je človeštvo v tretjem tisočletju preselilo v veliko globalno vas, kjer meje 
med državami, kulturami in verami počasi bledijo in izginjajo. Še nikoli do zdaj ni bil 
pretok informacij in znanj tako močan in četudi je bil nekoč Zahod trgovsko in politično 
močno povezan z Vzhodom, svetovne populacije še nikoli ni bolj zanimal vpliv 
vzhodnjaške miselnosti na zahodnjaško. 
Ko vzporejamo in primerjamo Vzhod ter Zahod, ne moremo zaobiti primerjave njunih 
dveh največjih religij – krščanstva in islama. Če je bil islam še nekaj desetletij nazaj zgolj 
zanimanje teologov in humanistov, je danes vsaj preko medijev prisoten v skoraj vsakem 
gospodinjstvu in zatorej tudi splošno zanimiv ter v veliko pogledih grozljiv in strašen. 
Islam si je z nasilnimi akcijami in vojnami določenih skrajnih skupin, ki samooklicano 
delujejo v imenu islama, priboril prvo mesto v zanimanju svetovnih medijev ter 
posledično tudi populistično mnenje, ki vero obsoja brez natančnejšega poznavanja 
njenih doktrin. Ravno zaradi današnjega nenehnega prepletanja Zahoda in Vzhoda ter 
vstopanja islama v evropski prostor moramo težiti k znanju in raziskovanju obeh verskih 
svetov. 
Diplomsko delo se tokrat ne bo ukvarjalo s klasično primerjavo krščanskega in 
islamskega nauka, saj je bilo to že velikokrat obravnavano in sistematično predstavljeno. 
V tem diplomskem delu se osredotočamo predvsem na protagonista in začetnika obeh 
religij – Jezusa in Mohameda ter na Božje razodetje v obeh religijah. Ravno pri vprašanju 
Božjega razodetja je med eno in drugo religijo največja vrzel, ki jo bomo poskušali 
raziskati in nepristransko razložiti obe gledišči. 
Muslimani trdno zagovarjajo stališče, da je islam edina prava vera, saj so imeli čast prejeti 
zadnje Božje razodetje – to je bil seveda narek Korana preroku Mohamedu. Muslimani 
verjamejo v štiri Božja razodetja skozi celotno zgodovino (Osredkar 2016, 10). 
Muslimani svoje stališče o dokončnem razodetju preroku Mohamedu podkrepijo s 
stavkom iz Svetega pisma, natančneje s 26. vrstico 14. poglavja Janezovega evangelija, 
kjer Jezus v svojem govoru napove prihod drugega Tolažnika. Muslimani so prepričani, 
da na tem mestu Jezus s Tolažnikom misli na Mohameda, ki je v zgodovino stopil kar pet 
stoletij kasneje. 
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Vrstica iz Janezovega evangelija je središčno zanimanje in vprašanje našega diplomskega 
dela. Vprašanje napovedi drugega Tolažnika bomo obravnavali s stališča obeh religij ter 
obe razlagi podali v ločenih poglavjih. Pri obravnavi katoliškega vidika si bomo pomagali 
z eksegetskimi priročniki Silvana Faustija in Maksimiljana Matjaža, s sinhrono analizo 
pa bomo natančneje obravnavali besedo Tolažnik oziroma v grškem izvirniku Paraklit, 
ki pomeni »poklican k« (Fausti 2012, 389). 
Pri obravnavanju islamskega stališča vrstice iz Janezovega evangelija in pri iskanju 
potrebne islamske literature nam je pomagala Islamska skupnost v Republiki Sloveniji 
ter Zavod Averroes. Gradivo bomo črpali iz strokovnih del bošnjaških avtorjev, predvsem 
se bomo oprli na bosanskega akademika Rešida Hafizovića. Najpomembnejši zagovor, 
ki ga muslimani uporabljajo za upravičevanje islama kot prave vere, izhaja iz duhovne 
genealogije Mohamedovega preeksistentnega imena in grškega izvirnika Janezovega 
evangelija, ki naj ne bi bil preveden in razumljen pravilno. 
Da bi celotno problematiko napovedi drugega Tolažnika bolje predstavili in podkrepili z 
dejstvi, bomo diplomsko delo sistematično zasnovali ter najprej predstavili pojmovanje 
Božjega razodetja v katolištvu in islamu. Pri obravnavanju Božjega razodetja v eni in 
drugi religiji smo se oprli na verodostojne cerkvene dokumente, v primeru islama bo to 
Koran, ki je edina dogmatična avtoriteta, v primeru katolištva pa bomo izhajali iz 
Dogmatične konstitucije o Božjem razodetju, ki je bila leta 1965 sprejeta na II. 
vatikanskem koncilu. 
Nadalje bomo zaradi lažjega razumevanja Jezusove in Mohamedove osebnosti v ločenih 
poglavjih predstavili še njuno delovanje ter vzroke za nastanek dveh velikih religij. 
Obrobno bomo predstavili tudi vlogo Jezusa v Koranu ter lik tako imenovanega Ise 
primerjali s krščanskim Jezusom Kristusom. 
V zaključku dela bomo sistematično predstavili ugotovitve našega raziskovanja. 
Osredotočili se bomo predvsem na predstavitev vzporednic in razlik med Jezusom in 
Mohamedom ter njunima vlogama, prav tako bomo razgrnili razloge ene in druge religije 
glede dokončnega Božjega razodetja. 
Z diplomskim delom želimo prispevati k močnejšemu in aktivnejšemu religijskemu 
dialogu ter spoštovanju med pripadniki obeh veroizpovedi. Tudi Slovenija je v zadnjih 
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letih postala prostor intenzivnega srečevanja obeh religij, za kateri se zdi, da med ljudmi 
nista predstavljeni v pravi oziroma dejanski luči njenih doktrin. Z delom želimo 
natančneje predstaviti najpomembnejše vprašanje obeh religij ter vrzel med njima, hkrati 
pa spodbuditi medsebojno spoštovanje in mirno sobivanje pripadnikov v kulturno in 
religiozno mešanem okolju.  
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1 RAZODEVANJE BOGA V MONOTEISTIČNIH RELIGIJAH 
 
Tri najpomembnejše monoteistične religije, ki so imele velik vpliv na potek zgodovine 
človeštva in še danes močno oblikujejo današnjo družbo so judovstvo, krščanstvo in 
islam. Vse tri religije učijo razodevanje enega Boga. Vsaka izmed naštetih monoteističnih 
religij priznava dokončno Božje razodetje v svetih spisih – Judje v Tanahu, kristjani v 
Svetem pismu in muslimani v Koranu (Osredkar 2016, 9). 
Osredkar Božje razodetje razloži kot: »Sporočilo, ki ga je Bog posredoval posamezniku 
in preko njega rodu. Bog se razodeva, ko človeku sporoča neko vedenje o samem sebi ali 
človeku oziroma ko verniku posreduje svojo voljo, ko mu torej pripoveduje, kaj je zanj 
dobro in kaj je slabo.« (Osredkar 2016, 11) 
Božje razodetje je torej posredovanje Boga v vsakodnevno življenje slehernikov z 
dogodki, v katerih ljudje prepoznavajo Božjo voljo. Tisti, ki verujejo, nekatere življenjske 
dogodke razumejo drugače od nevernikov. Slednji bi si lahko padec, pri katerem se niso 
poškodovali, razlagali kot srečo, vernik pa bi v tem videl Božje posredovanje – 
razodevanje. Takih Božjih posredovanj v tuzemsko življenje seveda ne bo nikoli uspelo 
nikomur popolnoma razložiti, saj je Božje delovanje človeškemu umu nedostopno in 
nerazumljivo (BR 6). 
V nadaljevanju se bomo posvetili predstavitvi pojmovanja Božjega razodetja v katolištvu 
in islamu, saj je pravilno razumevanje velikih razlik razodetja v teh verah ključnega 
pomena za predstavitev središčnega vprašanja diplomskega dela. Katoliško razlago bomo 
podkrepili s stavki iz Katekizma katoliške Cerkve in Dogmatične konstitucije o Božjem 
razodetju (Dei Verbum), ki je bila sprejeta v okviru II. vatikanskega koncila leta 1965. 
Pojmovanje islamskega Božjega razodetja pa bomo predstavili s stavki iz Korana, ki je v 
islamu edina dogmatična avtoriteta. Pri razlagi razodetja se tokrat ne bomo ukvarjali 
toliko z vsebino, ampak ga bomo predstavili z metodološkega stališča. 
 
1.1 POJMOVANJE BOŽJEGA RAZODETJA V KATOLIŠTVU 
Krščanstvo priznava razodevanje enega Boga, ki je zapisano in predstavljeno v Svetem 
pismu. Kristjani v Svetem pismu prepoznavamo Božjo besedo, neverniki pa ga dojemajo 
samo kot zbirko knjig, ki spada v judovsko literaturo. 
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Biblija je nastajala približno dve tisočletji, če upoštevamo dejstvo, da se je judovski kanon 
zaključil šele v 2. stoletju našega štetja (Osredkar 2016, 13). Svetopisemske zgodbe so se 
najprej prenašale ustno iz roda v rod, kasneje so jih začeli zapisovati, pri tem pa so zgodbe 
doživele mnoge predelave in veliko redakcij. Napram Koranu je potrebno razumeti, da: 
»Sveto pismo ni dobesedni narek Božje besede, ampak gre za prepoznavanje in to za 
postopno prepoznavanje tega, kar želi Bog človeku sporočiti« (Osredkar 2016, 13). Avtor 
Svetega pisma torej ni samo eden – Bog, ampak ga je skozi zgodovino aktivno ustvarjal 
tudi človek (BR 11). 
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju oziroma Dei Verbum v 11. členu še 
natančneje opredeli navdihnjenje in resničnost Svetega pisma, in sicer pravi, da je bilo 
Sveto pismo zapisano po navdihnjenju Svetega duha, od Boga pa je bila razodeta resnica. 
Pri sestavljanju svetih knjig »je Bog izbral ljudi, ki jih je tako naravnaval, da so ob uporabi 
svojih sposobnosti in moči – na temelju njegovega delovanja v njih in po njih – kot 
resnični avtorji zapisali vse to in samo to, kar je on hotel« (BR 11). 
Sveto pismo kronološko spremlja razodevanje Boga določenim ljudem tekom zgodovine 
človeštva. To so bili Božji izbranci, preko katerih se je Bog v svoji dobroti in modrosti 
razodel ljudem. Katekizem katoliške Cerkve o stopnjah Božjega razodetja pravi, da se je 
Bog najprej razodel prastaršema Adamu in Evi ter nato Abrahamu, ki ga je naredil za 
»očeta mnogih narodov« (1 Mz 17, 5). Izrael postane izvoljeno ljudstvo, s katerim Bog 
sklene sinajsko zavezo in ki preko Mojzesa prejme postavo. Iz izraelskega ljudstva, 
natančneje iz rodu kralja Davida, pa se bo rodil tudi pričakovani Mesija – Jezus, ki so ga 
napovedovali preroki (KKC 54–63). 
Katoliki verujejo, da se je polno in končno Božje razodetje dovršilo z učlovečenjem 
Besede, Jezusa Kristusa. Katekizem katoliške Cerkve nauk dokončne stopnje Božjega 
razodetja povzame takole: »Kristus, učlovečeni Božji sin, je ena sama, popolna in 
nepresegljiva Očetova Beseda. V njem nam pove vse in nobene druge Besede ne bo, 
kakor ta […]. Krščanski odrešenjski red kot nova in večna zaveza ne bo nikdar prešel; in 
preden se bo naš Gospod Jezus Kristus prikazal v slavi, ne smemo pričakovati 
nikakršnega javnega razodetja.« (KKC 65, 66) 
Krščansko Božje razodetje je torej zapisano v Svetem pismu. Z njim in s predajanjem 
Božje besede se uresničuje apostolsko izročilo. Jezus je dal svojim apostolom naročilo, 
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naj krščanstvo oznanjajo med vsemi narodi. Tako izročilo in Sveto pismo zagotavljata, 
da je še danes v Cerkvi navzoča Kristusova skrivnost. S tem Cerkvi in vernikom daje 
trdno oporo ter jim s pomočjo Svetega Duha zagotavlja zveličanje (KKC 75, 76, 77, 79).  
Dogmatična konstitucija o Božjem razodetju v 11. členu še enkrat zaobjame resničnost 
in celost krščanske svete knjige: »Svetopisemske knjige zanesljivo, zvesto in brez zmote 
učijo resnico, ki jo je Bog hotel imeti zaradi našega zveličanja zapisano v Svetem pismu. 
Tako je: »Vse od Boga navdihnjeno pismo koristno za pouk, za prepričevanje, za 
poboljševanje in za vzgojo v pravičnosti, da bi bil božji človek popoln, za vsako dobro 
delo pripraven.« (2 Tim 3, 16–17). Sveto pismo moramo razumeti kot celoto ter enako 
spoštovati Staro in Novo zavezo, saj je v obeh predstavljen en odrešenjski načrt in 
popisana ena Božja beseda (KKC 128, 129). 
Sveto pismo in izročilo sta tudi temelj teologije, ki je kot veda v službi iskanja in 
odkrivanja Božje resnice (Osredkar 2016, 14). Koncilski očetje so na II. vatikanskem 
koncilu prvič poudarili, da je Sveto pismo potrebno brati in razumeti ob upoštevanju 
drugih literarnih vrst, saj je potrebno, da: »Razlagalec poišče smisel, ki ga je sveti pisatelj 
hotel izraziti in ga je izrazil v danih okoliščinah, v razmerah svojega časa in svoje kulture 
ter s pomočjo literarnih vrst, ki so bile tedaj v rabi.« (BR 12). 
Božje razodetje v krščanstvu je bilo torej postopno, v polnosti in dokončno pa se je 
dovršilo v učlovečenju Božjega Sina Jezusa Kristusa. Bog se je skozi celotno zgodovino 
razodeval izbrancem, ki so aktivno sodelovali in oblikovali potek zgodovine ljudstva, kar 
je pisano v sveti knjigi. Zato v krščanstvu nikoli ne govorimo o dobesednem nareku, 
ampak o navdihnjenju in dvojnem avtorstvu Svetega pisma, kjer se vseskozi odkriva 
razmerje med Bogom in človekom (Osredkar 2016, 14–15). Ravno zaradi tega dejstva je 
Sveto pismo možno ter celo nujno razlagati v okviru takratnih okoliščin in razmer 
tedanjega časa ter z obzirom na druge literarne vrste. 
 
1.2 POJMOVANJE BOŽJEGA RAZODETJA V ISLAMU 
Kljub temu da je islam ravno tako kot krščanstvo dosleden monoteizem, se pri vprašanju 
Božjega razodetja med eno in drugo vero pojavlja največja vrzel. Kot smo že razložili, 
gre pri krščanstvu za postopno Božje razodetje, ki je opisano v Svetem pismu – besedila 
so zapisali avtorji, ki jih je navdihnil Bog, zato govorimo o dvojnem avtorstvu. 
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Islam za razliko od krščanstva uči o dobesednem razodetju oziroma nareku. Islamska 
sveta knjiga Koran je zbirka vseh razodetij, ki jih je od Boga prejel prerok Mohamed in 
jih kot Božji poslanec sporočil ljudem. Prvo Božje razodetje Mohamedu se je zgodilo na 
gori Hira leta 610, ko se mu je prikazal nadangel Gabrijel, ki mu je začel narekovati 
besede. Ime Koran izhaja iz arabske besede qara'a, ki pomeni brati oziroma citirati 
(Kerševan in Svetlič 2003, 10–11). 
V Koranu je način razodetja preroku Mohamedu opisan takole: 
»Pri zahajajoči zvezdi! Vaš tovariš ni zašel s prave poti in ni zablodil! On ne izraža 
svojega mišljenja – to je razodetje, ki ga prejema. Poučil ga je nekdo velike moči, 
čudoviti, ki se je pojavil v svojem liku na najvišjem obzorju; nato se je približal in se 
spustil na razdaljo dveh lokov ali še bliže in razodel Božjemu služabniku, kar mu je imel 
razodeti.« (K 53, 1–10) 
Pred tem naj bi se po muslimanskem prepričanju Bog ljudem razodel že trikrat, in sicer 
najprej Judom, ki so razodetje zapisali v Tori, drugič se je razodel Davidu, judovskemu 
kralju, ki je Božje razodetje opisal v Psalmih, tretjič se je Bog razodel Jezusu Kristusu, 
četrtič in dokončno pa preroku Mohamedu (Osredkar 2016, 9–10). 
Koran je bil v nasprotju z Biblijo, ki je nastajala več tisoč let, zaključen v le nekaj 
desetletjih, približno 35 let po prerokovi smrti (Osredkar 2016, 15). Mohamed je poslušal 
Božji govor oziroma narek in ga nato ustno posredoval naprej svojim privržencem. Ti so 
se posredovano naučili na pamet ter kasneje besedilo zapisali na različne materiale, in 
sicer na papirus, palmove liste, pergament ali celo na kosti. Mohamed ni nikoli zapisal 
razodetih besed sam, saj naj bi bil nepismen, zato so za zapise poskrbeli drugi. Mohamed 
naj bi sicer nameraval urediti in sestaviti arabsko sveto knjigo po vzoru takrat že dobro 
poznane Tore in Biblije, a se to za čas njegovega življenja ni zgodilo. Pri odločitvi zbirke 
vseh razodetij v eno knjigo je najpomembnejši tretji kalif Utman, ki je naročil sestaviti in 
zapisati celotno verzijo Korana in ga nato razposlati v pet mest, in sicer Meko, Medino, 
Damask, Basro in Kufo, prve rokopise je nato naročil uničiti, a sta se do danes vseeno 
uspela ohraniti dva primera originalnih rokopisov – enega hranijo v Taškentu v 
Uzbekistanu, drugega v Istanbulu v Turčiji (Kerševan in Svetlič 2003, 12–13). 
Prvotnih tekstov kot na primer deset Božjih zapovedi krščanstvo nima več ohranjenih, 
muslimani pa verjamejo, da je Koran oziroma Božje razodetje še danes vklesano na 
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kamnite plošče v nebesih. Avtor je tako samo eden – Bog, prerok Mohamed pa je razodet 
narek samo posredoval naprej. Iz tega izhaja tudi razlog za prepoved razlaganja Korana 
oziroma kakršno koli raziskovanje besedila v okviru zgodovinskih ter kulturnih okoliščin, 
kar je pri Svetem pismu nujno potrebno za pravilno razumevanje zapisanega (Osredkar 
2016, 15). 
Kerševan in Svetlič podajata zanimivo primerjavo med dojemanjem Božjega razodetja 
med kristjani in muslimani: »Za kristjana je Božja beseda Kristus, evangeliji so zgolj 
človeško pričevanje o njem in zanj – za muslimane je Božja beseda Koran neposredno. 
Kar je za kristjane Kristus, je za muslimane Koran.« (Kerševan in Svetlič 2003, 17). 
V islamski teologiji je prevladalo stališče, da je Božja beseda večna, kot Bog sam, ter da 
je potrebno ločevati preeksistentno Božjo besedo ter tisto, ki je vstopila v človeško 
zgodovino s tem, ko se je razodela Mohamedu. Mohamed je Božji narek sprejel in oznanil 
v arabskem jeziku, zaradi česar velja, da je jezik Korana neponovljiv. Iz tega vzroka je 
Koran tudi prepovedano prevajati oziroma velja, da so prevedljive samo posamezne 
vsebine, ne pa Koran kot tak (Kerševan in Svetlič 2003, 17). 
Koran je zatorej za muslimane edina dogmatična avtoriteta, na katero se v islamski 
tradiciji vedno najprej zanašajo tudi pri odločanju in opredeljevanju pravnih in družbenih 
zadev, šele nato v obzir vzamejo suno, nastalo v prvih stoletjih islama, ki je zbirka navodil 
ter poročil o tem, kako se je ravnal in odločal prerok Mohamed (Kerševan in Svetlič 2003, 
21).  
Napram krščanstvu islam tudi strogo zavrača veroizpoved troedinega Boga in Božje 
Sinovstvo. Za muslimane je nepojmljivo, da kristjani Jezusa označujejo kot pravega Boga 
in pravega človeka. Za njih je Bog eden in edini – Alah, vsemilostni in vseusmiljeni, ki 
mu ni nihče enak (Kerševan in Svetlič 2003, 22). Ta nauk povzema 122. sura: 
»Reci: ''Gospod je en sam, Edini!'' Gospod je pribežališče! Ni rodil in rojen ni, nihče mu 
ni enak!« (K 112). 
Kerševan in Svetlič dodajata še 136. ajet 4. sure, ki ga pogosto navajajo kar kot »mali 
katekizem«, saj v grobem povzame celoten islamski nauk in pojmovanje Božjega 
razodetja (Kerševan in Svetlič 2003, 22). 
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 »O, verniki! Verujte v Boga in njegovega poslanca, v Knjigo, ki jo razodeva svojemu 
poslancu, in v Knjigo, razodeto pred vami. Kdor pa ne bo veroval v Boga, v njegove 
angele in njegove knjige, v njegove poslance in oni svet, je daleč zašel.« (K 4, 136) 
Za boljši pregled in lažje razumevanje krščanskega in islamskega nauka bomo v 
naslednjih poglavjih podrobneje obravnavali začetnika obeh religij – Jezusa Kristusa in 
preroka Mohameda. Posvetili se bomo njunemu življenju in delovanju, s katerim sta 
ustvarila dve najštevilčnejši svetovni religiji današnjega časa.  
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2 EVANGELIJSKI JEZUS IN NJEGOVO POSLANSTVO 
 
Središčno vlogo v krščanstvu in krščanskem oznanilu zavzema Jezus Kristus, ki je pravi 
Bog in pravi človek ter dolgo pričakovani in napovedani Mesija. 
O začetniku krščanske vere – Jezusu Kristusu – priča mnogo različnih in razpršenih virov, 
v svojih spisih ga omenjajo tudi poganski pisci prvih stoletij, njegovo križanje je opisano 
v judovskem Talmudu. Vlogo pomembnega preroka z imenom Isa pa zaseda tudi v 
Koranu, čemur bomo v nadaljevanju posvetili samostojno poglavje. 
Glavni in najverodostojnejši vir Jezusovega življenja in delovanja so štirje kanonični 
evangeliji (Markov, Matejev, Lukov in Janezov) in Pavlova pisma (Osredkar 2016, 133). 
Za konkretnejšo predstavitev Jezusovega življenja in delovanja sta najprimernejša 
Markov in Matejev evangelij, katerih namen je dokazati, da je Jezus vesela novica in 
pričakovani Odrešenik, v katerem so se uresničile mesijanske napovedi (Matjaž 2015, 
115). 
Katekizem katoliške Cerkve Jezusovo ime razloži kot: »Jezus pomeni v hebrejščini 'Bog 
rešuje'. Pri oznanjenju mu angel Gabriel da kot lastno ime ime Jezus, ki izraža hkrati 
njegovo identiteto in njegovo poslanstvo. Ker more odpuščati grehe samo Bog, bo Bog v 
njem, v Jezusu, svojem večnem, učlovečenem Sinu odrešil svoje ljudstvo njegovih 
grehov.« (KKC 436). Brezmadežno spočetje Jezusa in njegovo učlovečenje je 
razločevalna lastnost krščanske vere (KKC 463). To verovanje Judje in muslimani strogo 
zavračajo, čeprav slednji vseeno priznavajo Jezusovo osebo z razliko, da ga dojemajo 
samo kot ustvarjenega človeka. 
Kristjani Jezusovo naravo opišejo s pravi Bog in pravi človek, Katekizem katoliške 
Cerkve pa to razumevanje razloži: »Edinstveni in povsem enkratni dogodek učlovečenja 
Božjega sina ne pomeni, da je Jezus Kristus delno Bog in delno človek, tudi ne, da v njem 
obstaja nerazločena mešanica božjega in človeškega. Postal je resnično človek in ostal 
resnično Bog« (KKC 464). 
Jezus naj bi se rodil med leti 6 in 2 pred našim štetjem in živel 33 let. V 3. stoletju so 
štetje let naravnali glede na Jezusovo rojstvo, zato danes velja, da je leto 0 leto, ko se je 
rodil Jezus. O točnem datumu rojstva se ugiba, kristjani pa Jezusovo rojstvo praznujejo 
na božič, 25. decembra. 
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V prvih poglavjih Matejevega evangelija sta predstavljena izvor in otroštvo Jezusa 
Kristusa z dodanim rodovnikom, ki sega vse od Abrahama preko kralja Davida, iz 
njegovega rodu pa izhaja Jožef – Jezusov krušni oče. S tem rodovnikom je pisec 
evangelija potrdil Jezusov zgodovinski obstoj in človeški izvor, hkrati pa omenja 
posredovanje Duha pri Marijini zanositvi (Matjaž 2015, 139). 
»Z rojstvom Jezusa Kristusa je bilo takole: Njegova mati Marija je bila zaročena z 
Jožefom, in preden sta prišla skupaj, se je izkazalo, da je noseča – bila pa je noseča od 
Svetega Duha.« (Mt 1, 18) 
V naslednjih vrsticah evangelist piše o izpolnitvi prerokbe, da bo devica spočela in rodila 
sina, ki ga bodo imenovali Emanuel – Bog z nami (Mt 1, 22–23). Z Jezusovim rojstvom 
in učlovečenjem Besede se tako uresničijo napovedi starozaveznih prerokov o prihodu 
Odrešenika, ki bo Bog z nami in ki nas bo vodil vse dni do konca sveta (Mt 28, 20). 
Jezus je v svojem kratkem tuzemskem življenju, ki je trajalo dobrih 32 let, s svojo 
markantno osebnostjo vzbudil veliko pozornosti in zanimanja, ki traja še danes. 
Evangeliji ne pričajo o Jezusovem zgodnjem otroštvu, razen o rojstvu v Betlehemu. 
Izjema je Lukovo poročilo o učenju dvanajstletnega Jezusa v Jeruzalemskem templju (Lk 
2, 41–52), sicer pa se vse evangelijske pripovedi osredotočajo na Jezusovo odraslo 
življenje in javno delovanje. 
Zanimivo in še bolj zgovorno je dejstvo, da je s svojim javnim delovanjem začel šele pri 
svojih 30. letih in tako v dveh letih do svoje smrti za sabo pustil učenje in zgled ter uspel 
ustanoviti močno religijo, ki danes zavzema prvo mesto na zemljevidu svetovnih religij 
(Matjaž 2015, 161). 
Uvertura v Jezusovo javno delovanje je njegov krst v reki Jordan, kjer ga je krstil Janez 
Krstnik. Ta dogodek omenjajo trije evangeliji, Matej pa vključi tudi dialog med Janezom 
in Jezusom. Janez, ki je bil prav tako poslan od Boga, je krščeval v Betaniji, kamor je 
prišel Jezus z jasnim namenom. Čeprav je bil Jezus brez greha, je čutil, da je v njem 
vseeno del grešnega človeštva podedovanega po prastarših in zaradi tega rabi krst – 
znamenje spreobrnjenja. S tem je dal znak, da se kljub svoji človeški naravi v polnosti 
zaveže k Bogu. Z dogodkom Jezusovega krsta se je potrdil Božji odrešenjski načrt, ko se 
človek začne zavedati nujnosti očiščenja, Bog pa nase jemlje človeške bolečine in stiske 
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(Matjaž 2015, 161–162). Po krstu se je Jezusu prikazal Božji Duh, kar Matejev evangelij 
opiše kot: 
»Po krstu je Jezus takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl je Božjega 
Duha, ki se je spuščal kakor golob in prihajal nadenj. In glej, glas iz nebes je rekel: »Ta 
je moj ljubljeni Sin, nad katerim imam veselje.« (Mt 3, 16–17). 
Jezus je tako s krstom začel izpolnjevati svoje poslanstvo ter po štiridesetdnevni skušnjavi 
v puščavi (Mt 4, 1–11) začel aktivno delovati, učiti in ozdravljati. Ob sebi je zbral 
podpornike, pridružilo se mu je dvanajst apostolov (Mt 4, 18–22), ki so bili Jezusova 
zvesta družba, prvi očividci in kasnejši pričevalci Jezusovega delovanja. Glas o Jezusovih 
čudežnih in zdravilnih močeh se je hitro razširil po celotni Galileji, k njemu so prinašali 
tudi ljudi iz Sirije (Mt 4, 24). 
Največ Jezusovih čudežev, ki se večinoma zgodijo v prvem delu njegovega javnega 
delovanja, zapiše Markov evangelij. Opisanih je kar osemnajst čudežev (Mr 1, 25; 1, 30; 
1, 32; 1, 40; 2, 1; 3, 1; 4, 1; 4, 39; 5, 1; 5, 41; 6, 41; 6, 48; 7, 29; 7, 33; 8, 23; 8, 6; 9, 25; 
10,52), prvi med njimi je izgon nečistega duha iz shodnice (Mr 1, 25), zadnji pa 
ozdravitev slepega Bartimaja na poti v Jeruzalem (Mr 10, 52), ki je njegova zadnja 
postaja. Napram islamski razlagi Jezusovih čudežev, ki jih razumejo samo kot čudeže 
moči, v krščanstvu vse Jezusove čudeže pojmujemo kot čudeže ljubezni. Prav tako Jezus 
v evangelijih zavrača nasprotnike, ki ga silijo v uporabo svoje nadnaravne moči zgolj v 
dokaz dejstva, da je on pričakovani Mesija. Koranski Jezus v trenutkih, ko ga silijo k 
potrditvi svojih čudežnih moči, čudež vseeno opravi (Osredkar 2016, 150). Matjaž 
nadalje razlaga: »Znamenja in čudeži, ki dokazujejo pravega preroka, morajo po obliki in 
vsebini soglašati s temeljnimi principi izraelskega monoteizma. Izvor znamenja je vedno 
v Bogu, zato mora priti iz nebes. Jezus takšne zahteve zavrača, ker želi da z vero 
sprejmemo nastop Božjega gospostva. Ne odklanja pa prošenj bolnikov in njihovih 
spremljevalcev za ozdravitev. Ti ne zahtevajo nobenega legitimacijskega čudeža, ampak 
kličejo na pomoč.« V središče evangelijskih opisov čudežev tako ni nikoli postavljen 
Jezus kot čudodelnik, ampak v ospredje vedno stopa Božja moč. (Matjaž 2015, 62) 
Konec Jezusovega življenja je opisan v vseh štirih evangelijih. S svojimi apostoli se Jezus 
odpravi v Jeruzalem ravno v času pashe, kakor je bilo napovedano. Jezus je vedel, da ga 
bodo oblasti pridržale in kasneje usmrtile, saj je bila to volja njegovega očeta, ki ji ni 
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mogel ubežati (Mt 26, 42). Najpomembnejši spomin na Kristusa, ki ga vsakodnevno 
kristjani obhajajo še danes, je postavitev evharistije pri zadnji večerji z dvanajstimi 
apostoli na večer pred smrtjo, ko je Jezus simbolno uresničil prostovoljno daritev samega 
sebe (KKC 610, 611). Po dobro znanem posredovanju Jude Iškarijota so Jezusa med 
molitvijo na vrtu Getsemani aretirali vojaki (Lk 22, 47–53) ter ga odvedli v zapor, kjer 
mu je bila kasneje dodeljena smrtna obsodba (Lk 23, 1–25), ki se bo izvršila na križu (Lk 
23, 26–43), kot je bilo navadno za takratni čas. Jezus naj bi po krščanskem prepričanju 
umrl na petek, okoli 9. ure zvečer. 
»Bilo je že okrog šeste ure, ko se je stemnilo po vsej deželi do devete ure, ker sonce ni 
dajalo svetlobe. Zagrinjalo v templju se je pretrgalo po sredi. Jezus je zaklical z močnim 
glasom in rekel: »Oče, v tvoje roke izročam svojega duha.« In ko je to rekel, je izdihnil.« 
(Lk 23, 44–46) 
Judje so umrle ljudi povili v bele prte in jih položili v skalnate grobove, kamor so ženske 
še nekaj dni prinašale miro in dišave. Tako so storili tudi z Jezusom (Lk 23, 50–56). Prvi 
dan naslednjega tedna po Jezusovi smrti, ko so ženske prišle do groba, so našle samo 
premaknjen kamen in povoje, a nikjer ni bilo Jezusovega telesa (Lk 24, 1–3).  
Jezusova smrt in vstajenje od mrtvih sta najvišji resnici krščanske vere. Kristjani danes ta 
dogodek imenujejo velikonočna skrivnost, ki obsega Jezusovo trpljenje, smrt, vstajenje 
in poveličanje. S temi dogodki se je dokončno in za vedno izvršil Božji odrešenjski načrt 
(KKC 571). Z vstajenjem je Kristusovo učlovečenje doseglo vrhunec in ravno to je 
potrdilo Jezusovo Božjo naravo. S smrtjo na križu je Jezus svobodno daroval svoje 
življenje ter s tem nase prevzel grehe človeštva, človeško krivdo. Kot pravi Katekizem 
katoliške Cerkve: »Kristusova smrt je velikonočna žrtev, ki po ''jagnjetu, ki odjemlje greh 
sveta,'' (Jn 1, 19) izvrši dokončno odrešenje ljudi in hkrati daritev nove zaveze, ki 
ponovno pripelje človeka v občestvo z Bogom, ko ga spravi z njim po ''krvi, ki se preliva 
za mnoge v odpuščanje grehov''« (KKC 613). 
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3 PREROK MOHAMED IN NJEGOVO POSLANSTVO 
 
Začetnik druge najštevilčnejše svetovne religije je prerok Mohamed, čigar življenjska 
rekonstrukcija je še dandanes za raziskovalce velik izziv, kljub veliko bolj zanesljivim 
virom. Še vedno niso v polnosti odgovorili na vsa vprašanja o njegovem življenju in 
delovanju. 
Mohamedovo življenje je potrebno študirati v sociološkem in političnem okviru 
takratnega časa – arabska družba je bila plemenska in politeistična (Lecker 2010, 63–75). 
Saleh poudarja, da Mohamed ni bil samo produkt okolja, ampak je bil kot revolucionarna 
osebnost sposoben presegati lastne meje. Z željo, da bi končal arabski barbarizem, si je v 
poganskem okolju drznil pričati monoteistično odrešenjsko religijo (Saleh 2010, 38). 
Prerok, Božji glasnik in začetnik druge največje svetovne religije se je rodil v Meki okoli 
leta 570 našega štetja. Mohamedovo življenje je v besedi prvi povzel Ibn Ishaq okoli 100 
let po Mohamedovi smrti, a je pripoved preveč raztresena, da bi iz nje lahko črpali 
zgodovinsko preverljive dogodke. Kasneje je nastalo več poskusov beleženja 
prerokovega življenja, najzanesljivejši vir pa je zagotovo Sira – zbirka zgodovinskih 
tekstov, ki so jih zapisali muslimani (Saleh 2012, 27–28). 
Mohamed se je rodil v Meki, trgovskem središču na arabskem polotoku, očetu Abdalahu 
in mami Amini. Njegova družina je pripadala plemenu Kurajšev, ki so v skupnosti veljali 
za ugledne, a ne najbolj premožne. Mohamed je že pri 6. letih ostal brez staršev, takrat je 
skrb zanj prevzel njegov stric Abu Talib, trgovec in mož na visokem položaju, ki je 
odigral pomembno vlogo v prvih letih islama (Ocvirk 2006, 57).  
V Siri je omenjena zgodba, ki je povezana z Mohamedovim spočetjem. Njegov oče naj 
bi imel na čelu posebno svetlobo, ki je izginila po prvem intimnem stiku z Amino. Bog 
naj bi s tem določil Mohamedovo eksistenco že pred njegovim spočetjem in ga ustvaril 
kot popolno človeško bitje. Ta posebna svetloba je povezana tudi z videnji, ki jih je med 
nosečnostjo imela Amina. Glas ji je narekoval, naj novorojenca posveti Bogu in naj mu 
da ime Mohamed (Saleh 2010, 28). 
Vse zgodbe Mohamedovega zgodnjega življenja imajo predvsem namen prikazati 
njegovo življenje v luči misterioznega in napovedanega Božjega glasnika. Mohamed je 
že kot otrok s svojo prisotnostjo dal vsem vedeti, da je njegov značaj nekaj več od 
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navadnega tuzemskega. Vsi ljudje, ki so mu bili blizu, so bili prej ali slej priča njegovim 
nenavadnim močem. Saleh piše, da je najskrivnostnejši dogodek, ki ga Sira opisuje, 
odprtje Mohamedovih prsi. Dva angela bi naj otroka Mohameda ugrabila, mu odprla prsni 
koš ter mu obredno očistila srce. Ta pripoved o odprtju prsi je tudi središčna zgodba 
Mohamedovega življenja, ki jo njegovi življenjepisci vztrajno ponavljajo, zapisana je tudi 
v Koranu (Saleh 2010, 29). 
»Mar ti nismo potolažili srca in te rešili bremena, ki je težilo tvoja pleča? Ti nismo 
naklonili velikega ugleda?« (K 94, 1–4) 
Saleh nadalje opozarja na različno prikazovanje Mohamedove osebnosti v Ibn Ishaqovih 
pripovedih in v Koranu. V biografiji Mohameda vseskozi spremljajo čudežni dogodki, v 
Koranu pa je predstavljen kot Božji odposlanec, voditelj, svaritelj, predvsem pa kot 
''bashar'' – ustvarjeni človek. Tudi v Siri Mohameda predstavljajo kot čudežnega in kot 
čudodelca, čeprav Koran to dejstvo na več mestih omili ali zanika (Saleh 2010, 29–31).  
Mohamedovo preroško izkušnjo je spodbudilo lastno nezadovoljstvo s stanjem takratne 
arabske družbe v Meki. Kot smo že omenili, je bila Arabija v tistem času poganska in 
nasičena s tisočinami malikov, kar je mnoge posameznike spodbudilo k iskanju resnice 
in iskanju prave vere. Zaradi takrat najbolj razširjene krščanske vere se je veliko 
posameznikov spreobrnilo ravno v krščanstvo. Monoteizem sicer Arabcem ni bil 
popolnoma neznan. Saleh opozarja na dejstvo, da tudi Arabci izhajajo iz Abrahamove 
vere. Sira jih predstavlja kot potomce Izmaela – Abrahamovega prvorojenca. Mohamed 
s Koranom torej ne začne nič novega, povrnil je le stare tokove in vse, kar imata tudi 
judovstvo in krščanstvo (Saleh 2010, 31–33). 
Rodinson Mohameda v slavni biografiji opiše kot v družbi spoštovanega, razumnega, 
umirjenega in uravnovešenega človeka. Bil je izredno diplomatski in sposoben je bil 
voditi ter v skupnosti odločati o pomembnih vprašanjih. Kljub temu da je imel več žena 
in veliko družino ter uspešen posel in dober ugled, Mohamed ni bil srečen in je od časa 
do časa doživljal živčne napade. Stisko je Mohamed čutil predvsem zaradi nezmožnosti 
zagotovitve moških potomcev, drugi vzrok za nezadovoljstvo pa je bilo častihlepje, ki je 
izhajalo iz zavesti in cene lastne vrednosti (Rodinson 2005, 76–77). 
Lastno nezadovoljstvo in nezadovoljstvo nad stanjem družbe v rojstnem mestu je takrat 
štiridesetletnega Mohameda gnalo v poglobljeno razmišljanje in iskanje odgovorov. 
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Umaknil se je v osamo v gorovje severovzhodno od Meke, kjer so se mu začele dogajati 
tudi sanje in videnja, ki so se vedno uresničila. Videnja sicer niso bila stalna, bile so 
prisotne vmesne prekinitve. Mohamed je najprej slišal posamezne besede in stavke kot 
na primer, da ga nekdo pozdravlja, a je na mestu videl samo drevesa in kamenje. Kasneje 
je slišal dolge nize smiselno urejenih besed (Rodinson 2005, 97–98). Mohamedova prva 
preroška izkušnja se je zgodila v jami na gori Hira. V spanju ga je obiskal angel Gabrijel, 
ki je s sabo prinesel knjigo in trikrat naročil Mohamedu, ki je bil sicer nepismen, naj bere 
iz nje. Mohamed se je odzval z vprašanjem: »Kaj naj berem?« Gabrijel mu je nato 
narekoval vrstice, ki danes veljajo za prvi razodeti odlomek Korana (Saleh 2010, 33). 
»Recitiraj v imenu Gospoda, ki ustvari človeka iz zarodka! Recitiraj, vzvišen je tvoj 
Gospodar, ki je naučil človeka pisati, ki pouči človeka o neznanih stvareh!« (K 96, 1–5) 
Gabrijelov obisk je bil torej Božje razodetje. Muslimani so prepričani, da se je to zgodilo 
na noč s 26. na 27. dan ramadana okoli leta 610. Mohamed, ki se je kmalu začel zavedati 
pomembnosti svoje naloge, je prejel ustno razodetje – Koran (arab. Al-qor'an – 
recitacija), ki ga je moral razglašati in posredovati naprej (Saleh 2010, 33–34). Noč 
prvega razodetja, ki je kasneje dobila ime »noč usode«, muslimani praznujejo še danes in 
pričakujejo trenutek, ko bi se nebo razprlo in kdor bi videl to svetlobo, bi se mu izpolnile 
vse želje (Rodinson 2005, 100). Razodetja, ki so se dogajala kasneje, so bila vedno 
rednejša, a so v Mohamedu še vedno zbujala močne dvome. Doživljal jih je zelo 
intenzivno. Bil je kot bi padel v trans, oblival ga je pot, slišal je šumenje in šelestenje kril 
(Rodinson 2005, 101). 
Svojo preroško nalogo je Mohamed začel izpolnjevati v Meki, a jo je moral po desetletju 
pričevanja zapustiti, saj mu tamkajšnji oblastniki niso bili naklonjeni, prav tako pa ostali 
prebivalci niso bili pripravljeni zapustiti nešteto bogov zaradi enega preroka. Rodinson 
za vzroke prerokovega neuspeha v Meki šteje oznanjevanje idej, ki vsebinsko niso bile 
izvirne, poleg tega pa so bile razodete samo Mohamedu. Napram slabim platem pa 
Rodinson dodaja: »Da so bile takratne judovsko-krščanske ideje privlačne za vse, saj jih 
je spremljal ugled višjih civilizacij in mogočnih cesarstev« (Rodinson 2005, 127). 
Ko je Mohamed te ideje posredoval v arabščini, so postale lahko prisvojljive in 
razumljive, zato so se mu kmalu pridružili posamezniki, ki niso našli pravega mesta med 
mnogimi arabskimi strujami. Najprej sta se mu pridružila žena Hadidža in posvojenec 
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Ali, kasneje mladi prijatelji iz aristokratskih krogov, bilo je tudi nekaj spreobrnjencev in 
sužnjev. Nova ideološka struja je v Meki kmalu zbudila nestrinjanje in nemir, zato se je 
moral Mohamed s privrženci umakniti v Medino, kjer so v takratnem času prebivali 
pretežno Judje, ki so sicer že prevzeli arabske navade in govorili nekakšno arabsko 
narečje. Medičani so že slišali, da bi naj v Meki živel božji človek, ki prejema Božja 
razodetja. To so razumeli kot priporočilo, saj jih je neizmerno jezilo naduto obnašanje 
Mečanov in želja po obvladovanju tamkajšnjega trgovskega prostora. Mohamed je bil z 
Medino povezan tudi zaradi tega, ker je bil tam pokopan njegov oče (Rodinson 2005, 
175).  
Emigracija v Medino se je zgodila leta 622, prihodi v novo mesto pa so trajali več 
mesecev. Mohamed je v Medino prišel 24. septembra 622, kar danes poznamo kot dan 
hidžre oziroma selitve. Ta datum danes velja za začetek islamske dobe in njihovega štetja. 
Mohamedove privržence so tam toplo sprejeli drugi verniki – v tistem času jih je bilo v 
Medini že okoli sedemdeset. V Medini se je Mohamed izkazal kot odličen posrednik med 
različnimi judovskimi plemeni in njegovo skupnostjo. Medičane je poimenoval uma, kar 
je še danes ime za svetovno islamsko skupnost (Ocvirk 2006, 59). 
Kasneje se je Mohamed začel oddaljevati od judovskih skupnosti zaradi neprestane 
kritike novega nauka. Mohamed je zavrnil postenje na judovski Jom Kipur in tako 
predpisal postni mesec ramadan, ki je v veljavi še danes. Pri molitvi so se nehali obračati 
proti Jeruzalemu, glave so obrnili proti Meki, navezal pa se je tudi naravnost na 
Abrahama, ki ni oče samo Judov, ampak preko Izmaela tudi muslimanov. Prepir je 
povečalo tudi Mohamedovo povzdigovanje Jezusa, ki so ga Judje zavračali. Priznaval je 
Jezusovo deviško spočetje in ga povzdignil v velikega preroka, vseeno pa ni potrdil 
njegove božanske narave (Ocvirk 2006, 60). Islamsko kristologijo bomo podrobneje 
predstavili v naslednjem poglavju. 
Mohamed se je v Medini hitro in zanesljivo povzpel na mesto vodje, ki je obvladal versko, 
trgovsko, vojaško in politično življenje mesta. Hitro je obogatel s prejemanjem deleža 
dobljenega plena in pobiranjem davkov, a je vedno poskrbel tudi za siromake, vdove in 
bolne. Leta 630 se je Meka končno predala brez boja in tako je Mohamed končno dosegel 
svoje poslanstvo – domači kraj je nemudoma očistil malikov in poganska plemena 
povezal v eno državo. Po tem uspehu se je prerok začel ozirati po sosednjih državah, a je 
njegovo veliko pot po kratki bolezni prekinila nenadna smrt 8. junija 632. Mohamedovo 
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poslanstvo so njegovi zvesti privrženci kmalu ponesli v svet, kjer islam še danes ostaja 
močna in velika religija (Ocvirk 2006, 60).  
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4 ISA IN ISLAMSKA KRISTOLOGIJA 
 
Za pravilno razumevanje prepletanja islama in krščanstva, je potrebno poznati tudi stične 
točke obeh veroizpovedi. Močan povezovali člen je med drugim tudi Jezus Kristus. Lik 
Jezusa zaseda posebno mesto v islamski sveti knjigi Koran in nosi ime Isa, a se ta lik 
dodobra razlikuje od krščanskega pojmovanja Jezusa Kristusa. V tem poglavju bomo 
predstavili islamsko kristologijo, torej Jezusovo osebo kot jo prikazuje Koran in 
islamskega Iso primerjali s krščanskim Jezusom Kristusom. 
Buyukcelebi in Haylamaz pravita, da: »Biti musliman torej hkrati pomeni slediti Jezusu, 
Mojzesu in vsem drugim prerokom.« (Buyukcelebi in Haylamaz 2008, 3). V tej 
opredelitvi je jasno razvidno islamsko stališče do Jezusa Kristusa. Muslimani njegovo 
osebo in dejanski zgodovinski obstoj v polnosti priznavajo, a ga vidijo samo kot enega 
izmed prerokov, ki ljudi usmerja na pot k Bogu. Jezus je za muslimane torej samo 
ustvarjeni človek (Osredkar 2016, 133). 
V nadaljevanju bomo s pomočjo odlomkov iz Korana predstavili lik Jezusa, njegovo 
življenje in poslanstvo, kot ga vidijo muslimani. Treba je poudariti, da je muslimane 
močno zmotilo krščansko prepričanje, da je Jezus pravi Bog in pravi človek. Zanje je to 
žalitev Božje enosti. To, da zanikajo Jezusovo Božje Sinovstvo, tudi pomeni, da se Bog 
ni mogel učlovečiti in v telesu bivati na Zemlji (Osredkar 2016, 148–149). 
V 9. suri je zapisano, da so kristjani neverniki in sprevrženci, saj ne more biti noben 
človek enak Bogu, kaj šele njegov sin: »Judje govorijo: ''Ezra je Božji sin,'' kristjani pa 
pravijo: ''Mesija je Božji sin.'' To so njihove besede iz njihovih ust, podobne besedam 
prejšnjih nevernikov. Vrag naj jih vzame sprevržence! Poleg edinega Boga imajo za 
bogove svoje duhovnike in menihe in Mesijo, sina Marijinega. Zapovedano pa jim je 
klanjati se samo Gospodu. Razen njega ni drugega boga! On je vzvišen nad vsemi, ki jih 
imajo ljudje za njemu enake.« (K 9, 30–31) 
V Koranu je Jezus omenjen v skoraj sto verzih, ki jih najdemo v petnajstih različnih surah. 
Jezusa v Koranu omenjajo z različnimi nazivi oziroma imeni. Desetkrat je Jezus 
imenovan »glasnik«, sedemkrat kot »prerok« v pomenu glasnika vere (arb. nabi), 
sedemkrat je omenjen v povezavi z Božjim Duhom, ki je bil vdahnjen vanj, trikrat se v 
Koranu pojavi poimenovanje »Beseda«, nekajkrat Jezusa imenujejo tudi z besedo 
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»Masih« (Mesija) ali pa njegovo osebo opišejo v odnosu do Marije (Osredkar 2016, 134–
140). 
»Otrok pa je spregovoril: Gospodov služabnik sem, dal mi bo Knjigo in me postavil za 
glasnika vere.« (K 19,30) 
»Mojzesu smo predali Knjigo in potem po vrsti pošiljali poslance. Jezusu, Marijinemu 
sinu, smo podelili jasna znamenja in ga okrepili s Svetim Duhom. In kadar vam je 
poslanec prinesel kaj, kar vam ni bilo všeč, ste postali ošabni; nekatere ste obtožili 
sleparstva, druge umorili.« (K 2, 87) 
»Tedaj so angeli rekli: O, Marija, Gospod ti pošilja radostno vest, svojo Besedo. Ime mu 
bo Mesija – Jezus, Marijin sin. Spoštovan bo na tem in onem svetu. Eden od tistih bo, ki 
so Bogu blizu.« (K 3,45) 
»Neverniki so tisti, ki govore: Bog je Mesija, Marijin sin.« (K 5,17) 
 
4.1 JEZUSOVO POSLANSTVO IN ČUDEŽI V KORANU 
Tudi poslanstvo Jezusa se v eni in drugi veri močno razlikuje. Jezus v Koranu ne zaseda 
vloge Odrešenika ali Božjega sina, ampak samo vlogo preroka, ki je bil čudežno spočet. 
Zaradi tega muslimani smatrajo kot čudež tudi Jezusa samega. 
V evangelijih so Jezusovi čudeži, čudeži ljubezni, medtem ko so čudeži opisani v Koranu 
izključno čudeži moči. V evangelijih Jezus vedno zavrne čudež, ki ga ljudje hočejo samo 
kot dokaz njegovih nadnaravnih sposobnosti (Osredkar 2016, 150). 
Buyukcelebi in Haylamaz čudež opredelita kot: »Nenavaden dogodek, ki bi bil v 
normalnih okoliščinah nemogoč in ki ga Bog uresniči preko prerokov, katere je poslal na 
svet kot svoje poslance, da bi preveril njihovo verodostojnost.« Vsak prerok je delal 
čudeže, ki so bili skladni in razumljivi takratnemu znanju ljudstva. Mojzes je tako operiral 
z magijo, v Jezusovem času pa je pomembno vlogo igrala medicina, zato so njegovi 
čudeži povezani predvsem z ozdravljanjem in pomočjo bolnim (Buyukcelebi in 
Haylamaz 2008, 7–8). Osredkar nadalje poudarja, da je v Koranu jasno ločeno med čudeži 
storjenimi v Jezusovem življenju in čudeži, ki jih je Bog naredil preko Jezusa. 
Navsezadnje je Bog čudežno deloval že pri Marijinem nadnaravnem spočetju (Osredkar 
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2016, 152). V Koranu Jezusovo rojstvo primerjajo z Adamovim, ki ga je Bog brez očeta 
in matere ustvaril iz zemlje (Buyukcelebi in Haylamaz 2008, 11).  
»V Gospodovih očeh je Jezus kakor Adam: iz zemlje ga je ustvaril in rekel: »Bodi!«. In 
pojavil se je. To je resnica tvojega Gospoda, zato ne dvomi vanjo!« (K 3, 59–60) 
Kmalu po Jezusovem rojstvu so ljudje Marijo začeli obtoževati, Jezus pa jo je pričel 
braniti in tako spregovoril že v zibelki. Jezus kot dojenček dvakrat spregovori ljudem (K 
3, 46; K 5, 110), enkrat pa tudi svoji materi Mariji (K 19, 29–33) (Osredkar 2016, 152). 
»Že iz zibke bo govoril ljudem in tudi kot odrasel bo živel krepostno.« (K 3,46) 
Zgoraj navedeni čudež, ki ga je Jezus storil že v otroštvu, je lasten samo Koranu, 
evangeliji ga ne poznajo. Kasneje je Jezus naredil še veliko čudežev, ki so navedeni tako 
v Koranu kot v evangelijih. 
Buyukcelebi in Haylamaz Jezusove čudeže navajata po vrstnem redu, kot so zapisani v 
Koranu: oživljal je mrtve, ptici iz ilovice je vdahnil življenje, pomagal je slepim, da so 
spregledali, ozdravil je gobavost, pripovedoval je, kaj se dogaja v tujih hišah, okrepil ga 
je Sveti Duh, pripravil je nebeško pojedino (Buyukcelebi in Haylamaz 2008, 16–17). 
Še en čudež je lasten samo Koranu, in sicer oživitev ptice (K 3, 49, K 5, 110), kar 
spominja tudi na koransko in svetopisemsko pripoved o stvarjenju človeka (1 Mz 1, 26–
30). 
»Ter ga namenil za poslanca sinovom Izraelovim. Dejal bo: ''Prinašam vam znamenje 
vašega Gospoda. Iz ilovice bom naredil nekaj ptici podobnega, dahnil vanjo in po Božji 
volji bo oživela. Ozdravil bom od rojstva slepega in gobavca in mrtve bom oživljal z 
Gospodovim privoljenjem. Povedal vam bom, kaj jeste in kaj hranite v svojih domovih. 
Če ste verniki, bo to zadosten dokaz.''« (K 3,49) 
Največja razlika med islamskim in krščanskim glediščem Jezusove osebnosti pa se odraža 
v dojemanju njegove smrti. Muslimani Jezusov konec tuzemskega življenja dojemajo kot 
čudežen, tako kot je bilo čudežno celotno njegovo življenje. Muslimani ostro zavračajo 
krščansko razlago ter kristjane celo obsojajo, da so Jezusa ubili. Ta smrt bi naj bila za 
preroka sramotna in bedna (Osredkar 2016, 159). Buyukcelebi in Haylamaz pravita: »Bog 
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ni pustil Jezusa v rokah tistih, ki so ga hoteli ubiti, temveč je bil, kot pravi Koran, Jezus 
povzdignjen v nebesa s še enim čudežem; izmed ljudi je odšel na drugo raven bivanja.« 
(Buyukcelebi in Haylamaz 2008, 18–19). 
»In zaradi njihovih besed: ''Ubili smo Jezusa, Mesijo, Marijinega sina in Božjega 
poslanca!'' A niso ga ubili in niso ga križali, ampak so si le domišljali. Tisti, katerih 
mnenja o Jezusu so se razhajala, so bili tudi sami v dvomih. Ničesar gotovega niso vedeli, 
ampak so le ugibali. Prav zares ga niso ubili, ampak so le ugibali. Prav zares ga niso 
ubili, temveč ga je Bog povzdignil k sebi. On je mogočen in moder!« (K 4, 157–158) 
Sveto pismo in Koran se ujemata tudi v pripovedih o koncu sveta. Osredkar navaja primer 
iz Korana (K 7, 187) in iz Markovega evangelija (Mr 13, 32–37). Obe pripovedi se 
ujemata v razglašanju, da za čas konca sveta ne ve nihče, razen Bog, zato moramo biti 
nanj in na ponovni Jezusov prihod vedno pripravljeni (Osredkar 2016, 155). Tukaj se 
torej odstre eshatološka razsežnost koranskega Jezusa, ki prav tako naznanja sodni dan 
(K 43, 61), ko bo Jezus še enkrat prišel na svet. 
Kljub nekaterim skupnim točkam, se islamska in krščanska kristologija razlikujeta v treh 
pomembnih naukih, in sicer glede Jezusove Božje in človeške narave, glede učlovečenja 
Boga, kar v islamu ni možno, saj je Bog transcendenca in glede Jezusove smrti na križu 
ter odrešenja, ki ga človek ne potrebuje (Osredkar 2016, 162). 
Teologi se še danes ne morejo zediniti okoli vprašanja osebe koranskega Ise in 
evangelijskega Jezusa. Islamski teologi trdijo, da gre za isto osebo, ki so jo kristjani samo 
popačili, krščanski teologi pa so večinoma mnenja, da med enim in drugim pojmovanjem 
obstajajo prevelike razlike, da bi lahko šlo za isto osebo. 
Ravno tako se mnenja delijo pri napovedi drugega Tolažnika, ki jih bomo sistematično 
analizirali v nadaljevanju. Muslimani so prepričani, da je bil Jezus le ena stopnja na poti 
do končnega razodetja, ki ga je prejel prerok Mohamed, Jezus – tako krščanski kot 
islamski – pa mu je s svojim delovanjem le pripravljal pot. Še več, muslimani trdijo, da 
je Jezus Mohameda napovedal celo v evangeliju. Temu prepričanju kristjani nasprotujejo, 
saj verjamejo, da je pod imenom Tolažnik napovedan Sveti Duh. Razlage ene in druge 
vere glede napovedi drugega Tolažnika smo zapisali v naslednjem poglavju. 
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5 JEZUSOVA NAPOVED DRUGEGA TOLAŽNIKA 
 
Katolištvo v svojih uradnih dokumentih in dogmah jasno zatrjuje, da je Jezus Kristus 
dolgo pričakovani Mesija, učlovečena Beseda in zadnji Božji poslanec, po katerem se je 
Bog utelesil in prišel na svet, da bi ljudi odrešil grehov (BR 4). 
V katolištvu je tako tudi zadnje Božje razodetje in edina možna pot do zveličanja. Ravno 
to prepričanje je kamen spotike med islamom in krščanstvom. Islam napram katolištvu 
zatrjuje, da se je Bog zadnjič v zgodovini razodel preroku Mohamedu in ne Jezusu. Kot 
smo omenili, muslimani sicer priznavajo Božje razodetje Jezusu Kristusu, a trdijo, da to 
ni bilo zadnje (Osredkar 2016, 10). 
Potrditev za takšno mnenje muslimani najdejo v Janezovem evangeliju, kjer je v 14. 
poglavju zapisana Jezusova napoved prihoda drugega Tolažnika. Islam je torej mnenja, 
da je v 26. vrstici 14. poglavja Janezovega evangelija, ki se glasi: »Tolažnik pa, Sveti 
Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil vsega in spomnil vsega, kar sem 
vam povedal,« napovedan prerok Mohamed – on je torej drugi Tolažnik, ki bo ljudi učil 
in spomnil vsega, kar je enkrat že pripovedoval Jezus Kristus (Osredkar 2016, 156). 
 
5.1 KATOLIŠKA RAZLAGA Jn 14, 26 
Z eksegetskimi priročniki in sinhrono analizo bomo preučili odlomek 14. poglavja 
Janezovega evangelija, ki je osrednje vprašanje našega diplomskega dela. Najprej se 
bomo poglobili v krščansko razlago dotičnega poglavja Janezovega evangelija, kasneje 
pa bomo z islamsko literaturo razložili njihove razloge za utemeljevanje in upravičevanje 
islama kot edine prave vere, ki je prejela dokončno Božje razodetje. 
Cerkveni očetje so Janezov evangelij poimenovali duhovni evangelij, ki sicer obsega 
Jezusovo življenje od krsta do vnebovzetja, a so vsi dogodki prepojeni z globljo teološko 
vsebino (Matjaž 2016, 3). Ostali sinoptični evangeliji so zgodovinsko-teološke pripovedi 
o Jezusovem življenju, v četrtem evangeliju so dejanski dogodki zelo okrnjeni, v ospredje 
pa stopa njihov pomen ter razlaga, ki je tokrat veliko bolj pomembna kot sama pripoved 
(Fausti 2012, 5–6). 
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Za širši kontekst in lažje razumevanje Jn 14, 26 smo izbrali vrstice 14, 15–31. Predhodni 
odlomki govorijo o tem, kako se Jezus poslavlja od svojih učencev pri zadnji večerji, 
pove jim, kdo ga bo izdal in kdo zatajil. V sledečem odlomku pa je zapisana dobro znana 
parabola o vinski trti in njenih mladikah. 
Refren odlomka, ki ga analiziramo se glasi: »Če me ljubite, se boste držali mojih 
zapovedi.« (Jn 14, 15). Te besede Jezus svojim učencem v različicah podaja skozi celoten 
evangelij in ravno te besede preprosto in v polnosti povzemajo krščanski nauk. Jezus je 
bil s svojim življenjem in delovanjem živi primer prave ljubezni. Prišel je na svet in dal 
življenje za svoje učence, čeprav so ga ti izdali in večkrat zatajili. Učence je naučil 
zmožnosti ljubiti, tako da se je zanje žrtvoval, učenci pa so ljubezen do Jezusa pokazali v 
popolnem sprejetju njegove besede in življenju po njej (Fausti 2012, 386). 
Čeprav Jezus odhaja, ljudem s tem pripravlja prostor in jim daje možnost hoditi po poti 
resnice in življenja, da bi tudi sami enkrat prišli tja, kjer je on. Ravno zaradi tega Jezus 
pošilja drugega Tolažnika, ki bo za vekomaj ostal pri nas (Jn 14, 16). S tem zagotavlja, 
da nas ne bo pustil samih, ampak nam pošilja Duha resnice, ki nam bo omogočil spoznati 
Očeta (Jn 14, 22–24). Glagol »ljubiti« je povezovalni člen obravnavanega odlomka, 
ponovljen je desetkrat, opisuje pa odnos učenca z Jezusom in Očetom. Ta ljubezen temelji 
na očetovski ljubezni, ki nam jo posreduje Sin. Bog oče tako ni več daleč, ampak je »z« 
nami ter celo »v« nas po Svetem Duhu, ki nam ga je poslal. (Fausti 2012, 392) 
 
5.1.1 SINHRONA ANALIZA Jn 14, 16–17 in 14, 26 
S pomočjo sinhrone analize bomo natančneje analizirali tri vrstice, ki so najpomembnejše 
za razlago napovedi drugega Tolažnika. Najprej bomo vrstice izpisali ter v njih označili 
ključne besede: 
 v. 16: jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal pri 
vas vekomaj; 
 v. 17: Duha resnice, ki ga svet ne more prejeti, ker ga ne vidi in ne pozna. Vi ga 
poznate, ker ostaja pri vas in bo v vas. 
 v. 26: Tolažnik pa, Sveti Duh, ki ga bo Oče poslal v mojem imenu, on vas bo učil 
vsega in spomnil vsega, kar sem vam povedal. 
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Ključne besede zgoraj navedenih vrstic so torej: Oče, Tolažnik, Sveti Duh, poslati, učiti, 
spomniti se vsega. Tema je obljubljen prihod drugega Tolažnika. 
16. vrstica najprej izpostavi razmerje med ljudmi in Bogom. Jezus s svojim odhodom 
postane posrednik med nami in Očetom. Očeta prosi za dokončni dar ljudem – to je drugi 
Tolažnik, ki bo zagotovo prišel, saj vse, kar Jezus prosi, tudi prejme. Najpomembnejši 
poudarek 16. vrstice je torej obljuba Jezusa, da bo Bog Oče dal drugega Tolažnika, ki bo 
pri nas ostal do konca dni. (Fausti 2012, 388) 
V 17. vrstici natančneje razloži, kdo bo prejel in spoznal drugega Tolažnika oziroma Duha 
resnice. Prejeli ga bodo vsi, ki sledijo Jezusu in se držijo njegovih zapovedi. To so v prvi 
vrsti učenci, ki so na lastne oči videli in spoznali Božjo ljubezen, ki se je razodevala prek 
Jezusa in v njem. Svet, ki je še vedno poln laži, pa Duha resnice ne more prejeti, saj ni 
sposoben videti Očetove ljubezni, ki jo priča Jezus. (Fausti 2012, 389) 
V 26. vrstici Tolažnika natančneje opredeli. Ne imenuje ga več Duh resnice, ampak Sveti 
Duh. Sveti pomeni Božji – je torej Božje življenje, ki ga bo Oče poslal vsem, ki so v 
občestvu z Jezusom. Da bo Bog poslal Svetega Duha je zadnji in dokončni dar ljudem, v 
katerih se bo naselil in postal »vse v vseh«. Dva večja poudarka 26. vrstice 14. poglavja 
sta tudi glagola učiti in spomniti se vsega. Jezus je s svojim življenjem in delovanjem že 
vse povedal, Sveti Duh k Jezusovemu nauku ne bo dodal nič novega, bo pa pripomogel k 
temu, da se bosta Jezusov nauk in dejanska Božja ljubezen še globlje naselila v naša srca. 
Sveti Duh, ki je »v« nas, tako postane notranji učitelj, ki nam z ljubeznijo omogoča 
spoznavati vse. Spominjanje pa je za slehernega človeka najpomembnejša razsežnost 
naše biti. Spominjati se nečesa lepega, nečesa, kar nosimo v srcu, je notranja hrana 
vsakega izmed nas. Česar nimamo v spominu, ne obstaja več in ravno zato je Oče poslal 
Svetega Duha, Tolažnika, ki je »v« nas tukaj in zdaj, da nas uči in ohranja spomin na Sina 
ter pristno Očetovo Ljubezen. (Fausti 2012, 392–393) 
 
5.1.2 SINHRONA ANALIZA KLJUČNE BESEDE Tolažnik 
Tukaj se bomo osredotočili na analizo besede Tolažnik oziroma v grškem izvirniku 
Paraklit. Ta samostalnik je lasten samo Janezovim spisom, ne najdemo ga nikjer drugje 
v Novi zavezi, niti v ostalih sinoptičnih evangelijih. Paraklit v dobesednem prevodu 
pomeni »ad-vocatus« oziroma »poklican k«. Torej tisti, ki je poklican, da pomaga. V 
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slovenščino je beseda prevedena kot Tolažnik, saj je tolažnik tisti, ki tolaži ter je 
predvsem z in ob nekom, da ta nekdo ni več sam. Reši nas radikalne samote. V Jezusovih 
napovedih Tolažnika vedno omenja kot drugega, saj ima prvenstvo Jezus, ki zdaj odhaja, 
a nam obljublja Duha resnice. 
Fausti navede naslednja besedila, kjer se beseda Tolažnik še pojavi: 
 Jn 15, 26: Ko pa pride Tolažnik, ki vam ga bom poslal od Očeta, Duh resnice, ki 
izhaja od Očeta, bo on pričeval o meni; 
 Jn 16, 7: Toda govorim vam resnico: za vas je bolje, da grem; kajti če ne grem, 
Tolažnik ne bo prišel k vam; če pa odidem, vam ga bom poslal. 
 1 Jn 2, 1: Otroci moji, to vam pišem zato, da ne bi grešili! Če pa že kdo stori greh, 
imamo pri Očetu zagovornika, Jezusa Kristusa, pravičnega. (Fausti 2012, 389). 
Fausti Tolažnikovo poslanstvo razloži kot: »Tisti, ki pomaga in podpira v procesu. Je 
advokat in branitelj, ki nasprotuje tožilcu, tj. Satanu.« Iz vrstic, kjer je omenjen Tolažnik, 
lahko razberemo tudi njegove značilnosti, ki so predstavljene z njegovim delovanjem. 
Tolažnik je torej vedno z nami, je Duh Resnice, je tukaj in zdaj ter bo z nami tudi po 
Jezusovem odhodu, prav tako nas bo učil in spominjal vsega, kar nas je Jezus že naučil. 
Ostal bo zvest ter nas ne bo več pustil samih (Fausti 2012, 389). 
 
5.2 JEZUS NAPOVE TOLAŽNIKA MOHAMEDA 
Katoliško razumevanje Jn 14, 26 smo analizirali in predstavili, sedaj pa se bomo posvetili 
islamski razlagi prihoda drugega Tolažnika. Muslimani so prepričani, da je Jezus Kristus 
v svojem poslovilnem govoru ob omembi drugega Tolažnika mislil na preroka 
Mohameda, ki bi naj prejel zadnje ter dokončno Božje razodetje. 
Muslimani se pri razlagi o prejetju dokončnega razodetja oziroma Jezusovi napovedi 
Mohameda kot Tolažnika opirajo na 157. ajet 7. sure. Ta sura bi naj bila po mnenju 
strokovnjakov razodeta že v Meki, nekateri verzi pa naj bi bili dodani kasneje v Medini 
(Osredkar 2016, 156).  
»Tistim, ki bodo sledili Poslancu, glasniku vere, ki ne bo znal ne brati ne pisati in bodo 
našli njegov opis v Postavi in Evangeliju; od njih bo zahteval, naj delajo dobro in se 
ogibajo zla; vse, kar je lepega, jim bo dovolil, in vse, kar je grdega, jim bo prepovedal; 
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osvobodil jih bo bremen in težav, ki so jih pestile. Ti, ki mu bodo verjeli, ga podpirali, mu 
pomagali in sledili luči, razodeti po njem, bodo dosegli, kar bodo želeli.« (K 7, 157) 
157. ajet tako omenja preroka Mohameda, ki je napovedan že v Postavi in evangeliju. 
Nekateri muslimanski eksegeti gredo pri razmišljanju celo dlje in trdijo, da je Mohamed 
napovedan že v peti Mojzesovi knjigi, saj je tam omenjen prerok, v katerega usta bo 
Gospod položil svoje besede, ta pa jih bo nato samo citiral (Osredkar 2016, 156). 
»Preroka iz tvoje srede, izmed tvojih bratov, kakor mene, ti bo obudil Gospod, tvoj Bog; 
njega poslušajte. Prav tako kakor si na dan občestva prosil Gospoda, svojega Boga, na 
Horebu, ko si rekel: »Naj ne poslušam več glasu Gospoda, svojega Boga, in ne gledam 
več tega velikega ognja, da ne umrem.« Tedaj mi je Gospod rekel: »Prav je, kar so rekli. 
Obudil jim bom preroka izmed njihovih bratov, kakor tebe, in položil bom svoje besede v 
njegova usta in govoril jim bo vse, kar mu bom zapovedal. Kdor ne bo poslušal mojih 
besed, ki jih bo govoril v mojem imenu, tega pokličem na odgovor.« (5 Mz 18, 15–19) 
Drugi verz iz Korana, na katerega se muslimani sklicujejo pri potrjevanju Jezusove 
napovedi prihoda Mohameda, najdemo v 6. ajetu 61. sure, kjer je zapisan dobesedni narek 
Jezusa oziroma Ise. 
»Jezus, Marijin sin, je dejal: ''O sinovi Izraelovi, Gospod me je poslal, naj potrdim že 
prej razodeto Postavo in naj vam prinesem veselo vest o poslancu z imenom Ahmed. 
Prišel bo za menoj.'' Predstavil jim je očitne dokaze, oni pa so rekli: ''To je prava 
čarovnija!''« (K 61, 6) 
Omenjeni poslanec z imenom Ahmed je preeksistentno ime za dejanskega zgodovinskega 
Mohameda. Muslimani imeni Ahmed in Mohamed povezujejo z isto osebo, saj imata obe 
imeni koren hmd, kar bi naj bil zadosten dokaz, da gre v tej napovedi za isto osebo 
(Osredkar 2016, 156). 
 
5.2.1 ISLAMSKI ZAGOVORI IN DOKAZI V PRID NAPOVEDI MOHAMEDA 
Rešid Hafizović opisuje prerokovo duhovno genealogijo, ki je bila izbrana in dodeljena 
že v predobstoju zgodovinskega Mohameda. Za to sta poskrbeli Božja modrost in Božja 
volja. Prerokovo duhovno sorodstvo so bili vsi Božji poslanci, ki so delovali pred njim in 
ki so pripravljali pot za delovanje zadnjega preroka. Prerok je bil torej po preeksistentnem 
Božjem izboru izbran, da bo popoln metafizični model in popoln pralik, katerega 
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primarna narava, ustvarjena po Božjem vzoru, bo vgrajena v bit celotnega sveta in v bit 
posameznega človeka. Ta dogodek ni bil mistične narave, ampak je bil zgolj delo Božje 
volje, kar naredi prerokovo osebnost neponovljivo in edinstveno. Prvobitno in 
najpopolnejšo naravo je torej Alah položil v preeksistentnega poslanca – Ahmeda, v 
katerega se stekajo vsi duhovni blagoslovi božanskega imena Ahad, kar pomeni eden. Iz 
te razlage sledi, da je prerok Mohamed tisti, ki s svojim celotnim življenjem in bitjo 
proslavlja enega Boga (Hafizović 1996, 155–156). 
Drugi zagovor glede Jezusove napovedi Mohameda v Janezovem evangeliju pod imenom 
Tolažnik pa muslimani najdejo v nepravilnem prevodu dotičnih besed iz grškega 
izvirnika. Tukaj krščanstvu očitajo nedoslednost in nepravilno razumevanje, ki je močno 
preoblikovalo krščanski nauk. Že prej omenjeni 6. ajet 61. sure sovpada z Jn 14, 16, kjer 
Jezus napove Tolažnika. Osredkar islamski očitek napačnega prevoda razloži: »V 
središču obravnavanja je beseda Tolažnik, ki se v grškem besedilu glasi Parakletos. 
Muslimanski teologi očitajo kristjanom, da je v originalnem besedilu bilo zapisano 
Periklitios, kar pomeni odličnik in da so to besedo nadomestili s Parakletos. Periklitos 
pa se v arabščino prevaja z Ahmad« (Osredkar 2016, 156). 
Francoski islamolog dr. Maurice Bucaille prav tako kritično razpravlja o vrsticah 
Janezovega evangelija, predvsem pa poudarja, da je to edini odlomek, ki je lasten samo 
Janezu in se ne pojavi v sinoptičnih evangelijih, kar je že samo po sebi zelo zanimivo. 
Bucaille navede ekumenski prevod Nove zaveze, in sicer vrstice Jn 14, 26, 15, 26, 16, 7–
8 in 16, 13–14. Slednjega še posebej izpostavi in ga kasneje primerja z grškim izvirnikom. 
Za lažji pregled dodajamo izpisani vrstici Jn 16, 13–14 (Bucaille 1995,102–104). 
 »Ko pa pride on, Duh resnice, vas bo uvedel v vso resnico, ker ne bo govoril sam od 
sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in oznanjal vam bo prihodnje reči. On bo mene 
poveličal, ker bo iz mojega jemal in vam oznanjal.« (Jn 16, 13–14) 
Janezov evangelij v 14, 26 torej napove Tolažnika, ki ga kasneje v 16, 13 natančneje 
definira ter mu da ime Duh resnice oziroma Sveti Duh. Bucaille piše, da hitro branje teh 
verzov ne spodbudi posebnega zanimanja, vse dokler se ne poglobimo v grško besedo 
Paraklit, njen pomen ter opis delovanja. Evangelist delovanje napovedanega Duha 
resnice opiše kot: »Ker ne bo govoril sam od sebe, temveč bo povedal, kar bo slišal, in 
oznanjal vam bo prihodnje reči.« Sluh in govor je svojstvu Svetega Duha popolnoma 
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nesmiselno pripisovati, zato se moramo za pravilno razumevanje obrniti na izvirni grški 
tekst (Bucaille 1995, 103). 
V središče zanimanja moramo postaviti glagola slišati in govoriti. Glagol slišati je v 
grščini akouo1, kar pomeni sprejemati glasove. Glagol govoriti pa je grški laleo, ki nosi 
širši pomen v smislu ponavljati glasove in ožji pomen govoriti. Ta glagol se v Janezovem 
evangeliju velikokrat pojavi, ko hoče označiti neko posebno izjavo Jezusa med njegovim 
učenjem. Grška glagola se torej nanašata na konkretne dejavnosti, ki se lahko pripišejo 
samo bitjem, ki sposobni slišati in govoriti. To seveda pomeni, da teh dveh lastnosti ne 
moremo pripisati Svetemu Duhu (Bucaille 1995, 104). 
Verz Jn 14, 26 je torej popolnoma nerazumljiv, če ga dojamemo samo kot napoved 
Svetega Duha. Ta vrstica je tudi edina vrstica v celotnem Janezovem evangeliju, ki potrdi 
povezavo identitete med Tolažnikom in Svetim Duhom. Mnogo jasnejši postane stavek, 
če iz njega izpustimo Svetega Duha. V tem trenutku se navežemo na Jn 14, 16, kjer Jezus 
izreče besede: »Jaz pa bom prosil Očeta in dal vam bo drugega Tolažnika, da bo ostal 
pri vas vekomaj.« Evangelist torej Jezusa označuje kot posrednika med ljudmi in Bogom, 
on je njihov tolažnik in branitelj, s tem stavkom pa Jezus želi ljudem povedati, da tudi za 
njim prihaja drugi posrednik, ki je bil ravno tako kot on, poslan od Boga. Logično je 
zaključiti, da moramo v napovedanem Tolažniku v Jn 14, 26 videti človeško bitje kot je 
bil Jezus, ki ima sposobnost sluha in govora, kar implicira tudi izvirni grški tekst. Jezus 
torej napove, da bo Bog kasneje poslal na zemljo človeško bitje, ki bo odigralo vlogo, kot 
jo je opisal evangelij po Janezu – to je vloga preroka, ki sliši Božji glas in slišano 
posreduje ljudem (Bucaille 1995, 105). 
Bucaille zaključi s predvidevanjem, da se je oseba Sveti Duh v analiziranih vrsticah 
znašla iz preprostega razloga obvarovati krščanski nauk, ki pravi, da je Jezus Kristus 
zadnji Božji poslanec. Besedno zvezo Sveti Duh bi lahko uredniki v tekst vključili 
kasneje, v prvih stoletjih krščanske Cerkve, in s tem prikrili prvotni pomen vrstic 
Janezovega evangelija (Bucaille 1995, 105). 
                                                        
1 V angleških prevodih Janezovega evangelija ta glagol prevajajo z acoustics, kar pomeni nauk o zvoku. 
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5.2.2 PREROK JE PREPOZNAN KOT BOŽJI POSLANEC 
Zelo pomemben korak v delovanju Mohameda in prerokov na splošno je, da jih kot Božje 
poslance prepoznajo tudi pripadniki drugih verstev. Dogodek, ki je naslednja potrditev 
Mohameda kot zadnjega Božjega poslanca, se je preroku zgodil že zelo zgodaj, ko je bil 
star šele okoli deset let. Zgodba sicer ni omenjena v Koranu, jo pa v različicah opisujejo 
zapisovalci Mohamedovega življenja iz prvih let islama. V nadaljevanju navajamo 
zgodbo, kot jo je zapisal Martin Lings. 
Abu Talib, Mohamedov stric, je majhnega Mohameda večkrat vzel s sabo na trgovska 
potovanja. Enkrat sta se pridružila karavani na poti v Sirijo. Blizu mesta Bosra2 v Siriji, 
kjer so se karavane ponavadi odpočile, je stala tudi majhna preprosta hiša, v kateri je iz 
generacije v generacijo bival krščanski menih. Ko je eden umrl, ga je nasledil drug in s 
tem podedoval skromno imetje, ki je bilo v hiški. Menih je posedoval tudi spise, v katerih 
je bilo zapisano, da se bo med Arabci pojavil poslanec. Menih, ki je takrat živel v hiški, 
se je imenoval Behira. Bil je dobro seznanjen z vsebino spisov, prav tako pa je močno 
verjel, da se bo prihod poslanca zgodil še za čas njegovega življenja.  
Menih Behira je velikokrat videl velike potujoče karavane, a ena mu je posebej vzbudila 
pozornost. Karavano, v kateri je potoval tudi mladi Mohamed, je spremljal mali nizek 
oblak, ki je sledil potujočim ljudem ter jim zagotavljal senco. Menih Behira je bil 
prepričan, da je to pomembno znamenje, ki se lahko pojasni samo z delovanjem nečesa 
nadnaravnega in zaradi tega je takoj pomislil na napovedanega Božjega poslanca. 
Menih je karavano povabil k svoji hiši ter jih pogostil s hrano in pijačo. Starejši so odšli 
na pogostitev, Mohameda pa so naročili, naj pazi na kamele in ostalo imetje. Medtem ko 
so ljudje jedli, je Behira pazljivo opazoval vsakega moža posebej, a nihče ni odgovarjal 
opisu iz spisov o poslancu, ki bo prišel. Behira je nato može vprašal, če so koga pustili 
pri karavani in tako so se spomnili na dečka Mohameda ter ga po menihovem naročilu 
povabili medse. 
Že po prvem pogledu je menih Behira vedel, da je Mohamed tisti, ki ga spisi 
napovedujejo. Po jedi je Mohameda izprašal o njegovem življenju, sanjah in delu. Behira 
                                                        
2 V nekaterih virih tudi Bostra, Busrana, Bozra. 
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je bil po pogovoru še toliko bolj prepričan v Mohamedovo poslanstvo, saj je na njegovih 
ramenih videl točno tako znamenje, kot so ga opisovali spisi. 
Menih je Mohamedovega strica Abu Taliba vprašal, v kakšnem razmerju je z dečkom. Ta 
je odgovoril, da je Mohamed njegov sin. Behira je vedel, da ni mogoče, da je oče tega 
dečka še vedno živ. Abu Talib mu je nato povedal resnico o Mohamedovemu očetu in da 
je Mohamed njegov nečak. Behira je Abu Talibu nato naročil, naj Mohameda odpelje 
nazaj v rojstni kraj, kjer ga naj čuva pred Judi, ki ne smejo izvedeti za Mohamedovo 
poslanstvo. V nasprotnem primeru bi mu vsekakor želeli slabo, pred Mohamedom pa je 
še dolga in zelo pomembna pot ter življenjsko poslanstvo (Lings 1996, 37–38). 
 
5.2.3 POSLANEC VSEM LJUDEM 
Zadnji islamski zagovor, ki govori v prid Mohamedu kot zadnjemu, ki je prejel dokončno 
Božje razodetje, je, da ga smatrajo kot poslanca vsem ljudem in ker je tukaj za vse ljudi 
in vse rodove, svet ne potrebuje nikogar drugega, saj je bila polnost dosežena z 
Mohamedom. 
Muhammad'Ali piše, da ideja o poslancu vsem ljudem ni nek osamljen odlomek iz 
Korana, ampak je v polnosti razvit Božji načrt. Vsi prejšnji poslanci, ki jih Koran v 
polnosti priznava, so bili v nasprotju z Mohamedom poslani samo določenim narodom v 
točno določenem trenutku (Muhammad'Ali 1995, 90). 
Arabski izraz »vsem ljudem« je »kaffeten li-n-nas«, kjer že »en-nas« pomeni »vsem 
ljudem«, »kaffe« pa želi dodatno poudariti, da noben narod ni izključen iz nebeškega 
delovanja Božjega poslanca Mohameda. Nikoli prej se ni o nobenem Božjem poslancu 
(npr. Noe, Abraham, Mojzes …) pisalo, da je namenjen vsem ljudem, ti so bili poslani 
samo določenim narodom z določeno nalogo. Prvi, ki je namenjen vsem, je Mohamed, za 
katerega nasprotno nikjer v Koranu ne piše, da je poslan samo Arabcem (Muhammad'Ali 
1995, 90). 
Muhammad'Ali nadaljuje, da celoten Koran zahteva verovanje v vse prejšnje Božje 
poslance, od Abrahama do Jezusa, ter da je islam edina vera, ki priznava vse preroke in 
hkrati enega Boga. Vse ostale vere, ki priznavajo samo enega poslanca, so v zmoti in ne 
sprejemajo celotne resnice. Mohamed torej kot poslanec vsem ljudem in milost vsem 
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narodom polaga tudi novi temelj islamu. Ta temelj je zapoved verovanja v vse Božje 
poslance vseh narodov. Ravno to je edino načelo, o katerem se lahko strinja celotno 
človeštvo (Muhammad'Ali 1995, 92). 
S tem načelom se je tako vzpostavilo široko svetovljanstvo, ki ne presoja barve kože, rase 
in jezika. Prerok Mohamed je torej vzpostavil vero, v kateri je ideja nacionalnosti 
nadomeščena z zavestjo o enem človeškem rodu. Celotnemu svetu, skupku vseh narodov, 
pa je poslan Mohamed, zadnji Božji poslanec.  
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ZAKLJUČEK 
V zaključku bomo sistematično predstavili in povzeli naše ugotovitve. V diplomskem 
delu smo se ukvarjali s primerjavo krščanstva in islama, a smo v središče raziskovanja 
postavili vprašanje glede zadnjega Božjega razodetja, ki je eden izmed največjih 
razkorakov v obeh verah. Najtemeljiteje smo se posvetili raziskovanju 26. vrstice 14. 
poglavja Janezovega evangelija, za katero muslimani trdijo, da vsebuje napoved prihoda 
preroka Mohameda kot drugega Tolažnika oziroma tistega, ki bo nadaljeval Jezusovo 
delo. Predstavili smo tako krščansko kot islamsko stališče. Posvetili smo se tudi 
obravnavi Jezusa in Mohameda kot začetnikov obeh verstev ter njunemu delovanju. 
Obrobno smo se ukvarjali tudi z islamsko kristologijo ter primerjali lik krščanskega 
Jezusa z islamskim Iso. 
Sklep 1: 
Krščanstvo in islam sta dosledna monoteizma, ki temeljita na razodevanju enega Boga. 
Božje razodetje je sporočilo, ki ga je Bog preko določenega posameznika posredoval 
ljudem. Bog se ljudem na različne načine razodeva, ljudje pa morajo to Božje delovanje 
in poseganje v njihova življenja pravilno prepoznati (Osredkar 2016, 11). Islam in 
krščanstvo se razhajata v pojmovanju dokončnega Božjega razodetja, saj si končno 
razodetje lastita oba. Krščanstvo Božje razodetje prepoznava v Svetem pismu, kjer so 
kronološko opisane zgodbe ljudi, Božjih izbrancev, preko katerih se je Bog razodeval 
ljudem (KKC 54–63). Zgodbe ljudi v Svetem pismu so zapisali pisci, ki jih je navdihnil 
Sveti Duh. V krščanstvu torej govorimo o dvojnem avtorstvu – avtorja sta Bog in človek 
(BR 11). Božje razodetje je v krščanstvu torej postopno, v polnosti pa se je dovršilo z 
učlovečenjem Božjega Sina Jezusa Kristusa, ki je popolna in nepresegljiva Očetova 
beseda (KKC 66). Božje razodetje je v polnosti zapisano v Svetem pismu, ki brez zmote 
učni resnico (BR 11). Sveto pismo je zaradi aktivnega sodelovanja in razmerja med 
Bogom in njegovimi izbranci potrebno razumeti in razlagati v okviru okoliščin in razmer 
tedanjega časa ter prav tako z ozirom na druge literarne vrste (BR 12). 
Sklep 2: 
Islam priznava štiri stopnje Božjega razodetja s trdnim prepričanjem, da je prerok 
Mohamed prejel zadnjo razodetje. Najprej se je Bog razodel Judom, ki so Božje razodetje 
zapisali v Tanahu, nato se je razodel kralju Davidu in predzadnjič še Jezusu Kristusu 
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(Osredkar 2016, 10). Islam uči o dobesednem Božjem razodetju oziroma nareku. 
Islamska sveta knjiga Koran je zbirka vseh razodetij, ki jih je v določenem časovnem 
obdobju od Boga prejel prerok Mohamed. Prvo razodetje je Mohamed prejel leta 610. 
Takrat mu je nadangel Gabrijel začel citirati besede, ki so danes zapisane v Koranu in 
veljajo za edino dogmatično avtoriteto v islamu (Kerševan in Svetlič 2003, 10–11, 21). 
Muslimani verjamejo, da je Koran za vekomaj vklesan na kamnite plošče v nebesih, 
Mohamed je prejel samo njegov narek, zato v islamu velja, da je avtor Korana samo eden, 
tj. Alah. Iz tega izhaja tudi prepoved razlaganja, raziskovanja in prevajanja Korana kot 
takega (Osredkar 2016, 15). 
Sklep 3: 
Središčno vlogo v krščanski veri zavzema njen začetnik Jezus Kristus. Glavni viri o 
njegovem življenju in delovanju so štirje kanonični evangeliji. Jezus je Mesija oziroma 
maziljenec, ki so ga napovedovali že starozavezni preroki in ima odrešenjsko poslanstvo 
(KKC 82). Krščanstvo veruje, da je Jezus brezmadežno spočet, njegovo naravo pa opišejo 
kot pravi Bog in pravi človek, kar je razločevalna lastnost od drugih religij. Judje in 
muslimani to verovanje strogo obsojajo, slednji na to gledajo kot na žalitev enega Boga. 
Katekizem katoliške Cerkve pa naravo Jezusa Kristusa opiše kot Božjega Sina, ki je rojen 
in ne ustvarjen, je enega bistva z Očetom in ko je postal človek, vseeno ni prenehal biti 
naš Bog (KKC 464). Z učlovečenjem se je tako dovršila napoved o prihodu Odrešenika, 
ki bo Bog z nami in ki nas bo vodil vse dni do konca sveta (Mt 28, 20). Jezus je s svojim 
javnim delovanjem začel šele okoli svojega 30. leta, začetek delovanja predstavlja krst v 
reki Jordan, kjer ga je krstil Janez Krstnik (Mt 3, 16–17). Jezusa je nato hudič v puščavi 
skušal štirideset dni, kasneje so se mu pridružili prvi učenci in začel je učiti ter ozdravljati 
ljudi po celotni Galileji (Mt 4, 24). Jezusova ozdravljanja ljudi dojemamo kot čudeže, ki 
so v krščanstvu dojeti kot čudeži ljubezni (Osredkar 2016, 150). V Markovem evangeliju 
je zapisanih kar osemnajst čudežev, med njimi so bile ozdravitve, boji z nečistimi duhovi, 
pomiritev viharja … Jezus svoje življenje konča v 33. letu v Jeruzalemu. Vsi štirje 
evangeliji pripovedujejo o trpljenju, smrti in vstajenje, natančneje pa dogodke popiše 
Luka. Jezus je vedel, da se smrti ne bo mogel izogniti, saj je bila to volja Boga Očeta (Mt 
26, 42). Jezus se je v času pashe s svojimi učenci vrnil v Jeruzalem, tam je obhajal tudi 
zadnjo večerjo ter kasneje molil na vrtu Getsemani, kjer so ga po posredovanju Jude 
Iškarijota prijeli ter ga kasneje obsodili na smrt (Lk 22, 47–53, 23, 1–25, Lk 23, 26–43). 
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Jezus je po pričanju Lukovega evangelija umrl na gori Golgota v petek, okoli 9. ure zvečer 
(Lk 23, 44–46) in nato tretji dan vstal od mrtvih (Lk 24, 1–3). Smrt in vstajenje Jezusa 
Kristusa sta najvišji resnici v krščanstvu. S temi dogodki se je dokončno in za vedno 
izvršil Božji odrešenjski načrt (KKC 613). 
Sklep 4: 
Začetnik islama je prerok Mohamed, ki se je okoli leta 570 rodil v Meki, ki je bila takrat 
močno trgovsko središče na arabskem polotoku. Njegova oče Abdalah in mama Amina 
sta kmalu umrla in tako je Mohamed pri svojih 6. letih ostal brez staršev. Za njega je začel 
skrbeti stric Abu Talib. Že Mohamedovo spočetje igra v razvoju vere pomembno vlogo. 
Alah je Mohamedu že v preeksistenci določil njegovo poslanstvo in ga ustvaril kot 
popolnega človeka (Saleh 2010, 28). Tudi Mohamed je svoje javno delovanje začel šele 
pri 40. letih, ko se mu je na gori Hira prvič razodel Bog. Nadangel Gabrijel mu je začel 
narekovati Koran. Vsa Božja razodetja Mohamedu so zapisana in zbrana v sveti knjigi 
Koran (Saleh 2010, 33–34). Svoje učenje in delovanje je Mohamed začel v rojstnem 
kraju, kjer so se mu v novi veri pridružili najprej družina in ožji prijatelji. Skupnost ni 
sprejela njegovega učenja, zato so ga iz mesta izgnali, Mohamed pa je zatočišče našel v 
Medini (Rodinson 2005, 175). Imigracija v Medino se je zgodila leta 622, Mohamed je 
tja prišel 24. septembra, ta datum velja tudi za začetek štetja islamske dobe (Ocvirk 2006, 
59). Mohamed je bil dober vodja in trgovec, zato je hitro obogatel. Njegov največji uspeh 
je ponovno zavzetje Meke, kjer je nato islam uvedel kot edino vero. Po kratki bolezni je 
umrl 8. junija 632 (Ocvirk 2006, 60). Pomembno je poudariti, da je Mohamed v nasprotju 
z Jezusom dojet samo kot odposlanec in voditelj, predvsem pa kot ustvarjeni človek 
(Saleh 2010, 29–31). Mohamed s svojim učenjem ni ustvaril nič novega in nič, kar ljudje 
ne bi poznali že iz judovstva in krščanstva. To bi naj bil razlog prvotnega neuspeha, a so 
bile ideje še vseeno dovolj privlačne, da so jim kmalu začele slediti množice (Rodinson 
2005, 127). 
Sklep 5: 
Da bi bolje razumeli povezavo med islamom in krščanstvom, smo analizirali tudi 
koranskega Jezusa, ki v islamski sveti knjigi igra zelo pomembno vlogo, a se hkrati 
močno razlikuje od evangelijskega Jezusa. Muslimani ga predstavljajo pod imenom Isa, 
ki velja za enega izmed največjih prerokov v Koranu. Jezus je v Koranu omenjen v skoraj 
sto verzih, a z različnimi imeni. Predstavljajo ga kot poslanca, glasnika, Marijinega sina, 
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Mesijo … Največja razlika pri pojmovanju Jezusove osebe napram krščanstvu je, da 
muslimani Jezusa vidijo samo kot ustvarjenega človeka. To, da ga krščanstvo opisuje kot 
pravega Boga in pravega človeka, je zanje žalitev Božje enosti. Za muslimane je Jezus 
torej samo Božji poslanec in znanilec preroka Mohameda (Osredkar 2016, 133–134). Isa 
v Koranu ravno tako kot Jezus v evangelijih ozdravlja ljudi in dela čudeže. Koran omenja 
osem Isovih čudežev, prvi je bil storjen že, ko je bil Isa dojenček, česar krščanstvo ne 
pozna (Buyukcelebi in Haylamaz 2008, 16–17). Največja razlika pri pojmovanju 
Jezusove osebe v eni in drugi veri se odraža pri dojemanju Jezusove smrti. Muslimani 
Isovo smrt dojemajo kot čudežno, enako kot je bilo čudežno tudi njegovo spočetje, prav 
tako pa ostro zavračajo Jezusovo smrt na križu, saj bi naj bila ta smrt za preroka sramotna 
in bedna (Osredkar 2016, 159). Po njihovem mnenju je bil Isa povzdignjen v nebesa (K 
4, 157–58). Sveto pismo in Koran pa sta zedinjena v pripovedih o koncu sveta. Obe veri 
pričakujeta sodni dan, ob katerem bo Jezus spet prišel na svet, takrat pa bodo zopet vsi 
ljudje vanj verovali (Osredkar 2016, 162). 
Sklep 6: 
Omenili smo že, da obe verstvi priznavata razodevanje enega Boga, vendar si vsaka 
pridržuje dokončno Božje razodetje. Ravno v tej točki se islam in krščanstvo močno 
razhajata. Katolištvo v svojih dogmah jasno zapiše, da je Jezus Kristus pričakovani 
Mesija, po katerem se je Bog utelesil in prišel na svet, zatorej je Jezus Kristus tudi polno 
in zadnje Božje razodetje (BR 4). Muslimani sicer priznavajo razodetje Jezusu, a pravijo, 
da to ni bilo zadnje. Dokončno se je Bog razodel preroku Mohamedu z narekom, 
Koranom (Osredkar 2016, 10). Stališči obeh verstev se razideta v razlagi in razumevanju 
26. vrstice 14. poglavja Janezovega evangelija. V tej vrstici je zapisana Jezusova 
napoved, kjer obljublja, da bo za njim prišel drugi Tolažnik, ki bo nadaljeval njegovo 
delo (Osredkar 2016, 156). 
Sklep 7: 
Janezov evangelij, imenovan tudi duhovni evangelij, obsega Jezusovo življenje od krsta 
do vnebovzetja in bolj kot biografski opis življenja posreduje pomen in interpretacijo 
dogodkov (Matjaž 2016, 3). Z eksegetskimi priročniki, ki so nam bili v pomoč pri 
katoliški razlagi problema, smo analizirali odlomek Jn 14, 15–31, da smo dobili širši 
vpogled in pravi občutek dogajanja. Jezus je s svojimi učenci pri zadnji večerji, ko jim 
daje napotek za čas, ko ga ne bo več med njimi. Jezus odhaja, ker je to neizogibno, a v 
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bistvu s tem pripravlja prostor in možnost hoje po poti resnice in življenja. Zaradi tega 
pošilja drugega Tolažnika, ki bo tukaj ostal za vedno. S Tolažnikom Jezus zagotavlja, da 
nas ne bo pustil samih, ampak bo z nami preko Duha resnice (Fausti 2012, 392). 
Natančneje smo analizirali 16., 17., in 26. vrstico 14. poglavja, kjer Jezus omenja 
Tolažnika oziroma ga podrobneje opiše. Imenuje ga Sveti Duh in to je zadnji ter dokončni 
dar ljudem, v katerih se bo naselil in postal »vse v vseh«. Sveti Duh, ki je »v« nas, tako 
postane notranji učitelj, ki nam z ljubeznijo omogoča spoznavati vse, hkrati pa bo večni 
spomin na Jezusa in Očetovo ljubezen (Fausti 2012, 392–93). Fausti v svojem priročniku 
razišče tudi grško besedo Tolažnik, kot je zapisana v izvirniku Janezovega evangelija. To 
je grška beseda Paraklit, ki v dobesednem prevodu pomeni ''poklican k''. Tolažnik je torej 
poklican k ljudem, da jih tolaži, brani in reši samote. Je tisti, ki bo nadaljeval Jezusovo 
poslanstvo, prav tako jih bo učil in spominjal vsega, kar je Jezus že učil (Fausti 2012, 
389). 
Sklep 8: 
Islam Jn 14, 26 razume popolnoma drugače kot krščanstvo. Kristjani torej verjamejo, da 
je napovedani drugi Tolažnik Sveti Duh, ki bo v vseh prebival, muslimani pa verjamejo, 
da je Tolažnik prerok Mohamed in zato je Mohamed tisti, ki je prejel zadnje Božje 
razodetje. V svoj zagovor islam postavlja 157. ajet 7. sure, kjer piše, da morajo vsi slediti 
preroku, ki je napovedan že v Postavi in evangeliju. Drugi zagovor pa v Koranu najdejo 
v 6. ajetu 61. sure, kjer je dobesedni navedek Jezusovega govorjenja, kjer Izraelovim 
sinovom obljubi poslanca z imenom Ahmed. Bosanski akademik Hafizović pojasni 
duhovno genealogijo Mohamedovega imena. Ahmed je preeksistentno ime Mohameda, 
ki je bil že pred dejansko eksistenco izbran, da bo popoln metafizični model in pralik, 
njegova narava je torej najpopolnejša. Obe imeni imata isti koren, in sicer hmd (Hafizović 
1996, 155–156). 
Pri razlagi Jn 14, 26 se islamski razlagalci opirajo predvsem na grški izvirnik besedila in 
pravijo, da je dejanski pomen besed drugačen kot jih poznamo danes zaradi nepravilnega 
prevajanja. Omenjeni 6. ajet 61. sure sovpada z Jn 16, 14, kjer Jezus napove drugega 
Tolažnika (gr. Parakletos). Muslimanski teologi trdijo, da je bilo v izvirnem besedilu 
zapisano Periklitos, kar pomeni odličnik, to pa se v arabščino prevaja z Ahmad (Osredkar 
2016, 156). 
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Naslednji zagovor muslimani najdejo v Jn 16, 13–14, kjer evangelist natančneje definira 
delovanje Svetega Duha, in sicer pravi, da bo Sveti Duh povedal, kar bo slišal. V ospredje 
torej stopita dva glagola – slišati in govoriti, ki jih pod nobenim pogojem ne moremo 
pripisati svojstvu Svetega Duha, ampak samo človeškemu bitju, ki je konkretnih 
dejavnosti zmožen. Muslimanski razlagalci pravijo, da napoved Tolažnika postane 
popolnoma jasna, če iz verzov izpustimo Svetega Duha. Jezus v tem primeru preprosto 
napove posrednika, ki bo prišel za njim in je ravno tako kot on Božji poslanec. Tukaj 
potem logično vidimo človeško bitje, ki ima sposobnost sluha in govora, to je torej prerok 
Mohamed. Osebo Sveti Duh bi naj krščanstvo v verze vrinilo kasneje, saj so hoteli 
obvarovati učenje katoliške Cerkve in prikriti zmoto (Bucaille 1995, 105). Pomemben 
korak v prepoznavanju Mohamedove osebe je tudi trenutek, ko se je še kot deček srečal 
s krščanskim menihom Behiro v Siriji. Preroka mora vedno prepoznati vsaj en 
predstavnik druge vere (Lings 1996, 37). Zadnji zagovor v prid Mohamedu, kot 
zadnjemu, ki je prejel Božje razodetje, je islamsko gledišče, da je Mohamed poslan vsem 
ljudem in zaradi tega svet ne potrebuje nobenega preroka več, saj je on namenjen 
celotnemu človeštvu. 
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POVZETEK IN KLJUČNE BESEDE 
 
Diplomsko delo zastavlja aktualno vprašanje o primerjavi krščanstva in islama ter 
analizira Božje razodetje v obeh religijah, v ospredje svojega raziskovanja pa postavlja 
evangeljskega Jezusa ter islamskega preroka Mohameda in primerja njuno življenje ter 
poslanstvo. 
Osnovni problem diplomskega dela je vprašanje Božjega razodetja, za katerega 
muslimani trdijo, da se je dokončno izvršilo v islamu in ne v krščanstvu. To prepričanje 
temelji na Jezusovi napovedi prihoda drugega tolažnika v 14. poglavju 26. vrstice 
Janezovega evangelija. Diplomsko delo s pomočjo eksegetskih priročnikov Jezusovo 
napoved razišče in razloži. Ravno tako smo s pomočjo literature bošnjaških islamskih 
teologov podrobneje raziskali razloge in utemeljevanja islama kot prave vere in 
prepričanja, da si islam lastni zadnje in dokončno Božje razodetje. 
V začetku diplomskega dela primerjamo krščansko in islamsko pojmovanje Božjega 
razodetja. Temu vprašanju smo se posvetili bolj metodološko kot vsebinsko. Delo nadalje 
opredeli vlogi Božjih poslancev, posvetili smo se predvsem delovanju Jezusa in 
Mohamedu, njuni vlogi v skupnosti ter vlogi kot začetnikov dveh velikih religij. Obrobno 
smo se posvetili tudi predstavitvi Jezusa v Koranu kot velikega preroka in islamski 
kristologiji. 
Raziskovanje in ugotovitve diplomskega dela izhajajo iz korenin ene in druge religije ter 
primerjave njunih stičnih točk, kar je ključnega pomena za kasnejši razvoj in pojmovanje 
razodetja. 
Diplomsko delo je izključno teoretično. Delo uporablja komparativno ter sintetično 
metodo, s pomočjo katerih opredeli, opiše in pojasni razlike ter stične točke danes dveh 
največjih religij ter njunih protagonistov. 
 
Ključne besede: islam, katolištvo, Janezov evangelij, tolažnik, Božje razodetje  
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ABSTRACT AND KEY WORDS 
 
The thesis raises the current question of comparing Christianity and Islam, and analyzes 
God's revelation in both religions. A primary focus of our research is the Jesus of the 
Gospel and the Prophet Muhammad of Islam through a comparison of their lives and 
mission. 
A basic point of difference explored in our  thesis is the question of God's revelation, 
which Muslims claim to have been completed in Islam and not in Christianity. 
This contention is based on Jesus' announcement of the arrival of another advocate  in 
John 14:26. Our thesis, developed through exegetical manuals, explores and explains the 
prediction of Jesus. In the same way, through the literature of Bosniak Islamic 
theologians, we examined the reasons and justification of Islam as the true religion and 
the belief that Islam claims the last and ultimate revelation of God. 
At the beginning of our thesis development, we compare the Christian and Islamic 
conceptions of God's revelation. We approach this part of our studymore 
methodologically than content-wise. We then delve into considerations of the role of 
God's people, and above all focusing on the work of Jesus and Muhammad, 
their place in their respective communities, and their role as founders of two great 
religions. We shall include references to Jesus found in the Quran as a great prophet in 
Islamic Christology. 
The research and findings of our thesis are derived from the roots of both religions, and 
the comparison of their common points. This phase of our studyis of key importance for 
the later development and conception of revelation. 
Our thesis is purely theoretical founded on elements of a comparative and synthetic 
method to identify, describe and explain the differences and thecommon points of today's 
two major religions and their protagonists. 
 
Keywords: Islam, Catholicism, John's Gospel, advocate, divine revelation 
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